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Toutes les donnles, reprises dans cstte publication (prix, prelevements, e.a.) peuvent ltre considerees comme 
def1n1 ti vee, sous reserve toutefois dee fautes d'' impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
VORBDIERKUNG 
Alle in diesem Heft aufaenommenen Anaaben (Preiss, AbschBpfungen, und andere) kBnnen ale sndaUltia anaeeehsn 
verden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfshler und etwaigen nachtrialichen lnderungen derjenigen 
Angaben, die zur Berechnung von Dur::-~>echni tten gedient haben. 
NOTA PRELIKINARE 
Tutti i dati ripreei in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come 
d~oiini ti vi, con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad al teriori modi fiche apportate ai dati 
che eono serviti da base ~er il calcolo delle media. 
OPKERKINO VOORAF 
Alle 1n ~eze publicatie opgenomen gegevens (priJzen, heffin6en, e.d.) kunnen ale definitief worden beschouwd, 
onder voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van vijzigingen die achteraf verden aanaebracht in de 
grondgegevens, die ale basis dienden voor de bereken1ng van gemiddeldsn. 
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CEREALES 
EXPLICATIONSCONCERNANT LES PRIA DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du regle1oent n° 19/1962 portant etablissement gradual d'une organ1sat1on commune dee marches 
dans le sectsur des cereales (Journal offlciel du 20.4.1962 - 5eme annes n° 30) est stlpule qu'au fur et a mesure 
du rapprochement des prlX des Cereales, des mesures devraient 8tre prises pour about1r a un systems de priX unique 
pour la Communaute au stade du marohe unique a savoirl 
a) un prix indioatif de base valable pour touts la Communaute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination un1que des prix d 'intervention; 
d) un llsu de patisage en frontiers, unique pour la Communaute, servant de base pour la determination du prix CAF 
des produits en provenance des pays tiers. 
Ce marche un1que dans le secteur des oereales est regle par le reglement n° 120/67/CEE du 13 Juin 1967, portant 
or6anisat1on commune des marches dans le secteur des cereales (Journal off1c1el du 19 Juln 1967- lOe annes no 117). 
Le ler JUillet 1967 le marche un1que des cereales est entre en vigeur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement n° 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6 il est f1xe chaque annee, pour la Communaute, des 
pr1x 1ndicatifs at d'interventlon, un prix minimum garant1 et des prix de seuil. 
Prix 1ndicatifs, pr1x d'1ntervent1on, pr1x m1n1mum saranti 
Il est f1xe ohaque annee, pour la Communaute, avant le ler aoftt pour la campagne de commercialisat1on debu-
tant l'annee su1vante, slmultanementz 
- un prix indicatlf pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mais at le Seigle; 
- un pr1x d'interventlon de base pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le seigle; 
- un nrjx d'intervention pour le maY~; 
- un prix m1n1mum garanti pour le froment dur. 
Prix de ssuil 
Ceux-ci sont f1xes pour la Communaute pour1 
a) le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mais et le seigle de fagon que, sur le marche de Duisbourg, 
le prix de vente du produit 1mporte sa situs, compte tenu des d1fferenoes de qualite, au niveau du pr1x 
indicatif; 
b) aVOlne, Sarrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de fayon que le prix des Cereales Visees 
au sub. a) qu1 sont ooncurrentes de ces produits atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix 
indicatif; 
c) far1ne de froment et de meteil, far1ne de seig1e, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et semou-
1es de froment dur. 
Lea ~r1x de seu11 sont ca1cu1es pour Rotterdam. 
B. Quali te type 
Las prix indicatifs, les pr1x d'intervent1on, le prix minimum garanti et les pr1x de seu11 ment1onnes sub. A 
sont f1xes pour des qua1ites types. 
Le re6lement 768/&9/CEE determine pour 1a campagne de commerc1alisat1on 1971/72 1es qualites typeepour le 
froment tendre, 1e seigle, 1'orge, le mars at le froment dur. 
Lea qualit6s types pour les autres cereales a1ns1 que pour certa1nes cat6gor1es de farines, gruaux et semou-
les sont determinees par 1e reglement 1397/69/CEE. 
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C. Lieux auxguels leo prix fida ae ret6rent 
a) Prix ind>catif et prix d' >ntervention de base 
Le prix 1ndl.cat1f at le prix d'intervention de base aont fixea pour Du.iaboureJ au atade du couerce de 
groa, marohandiae rendue magas1n non d8chargee. 
b) Prix lltiniwm garant> pour le froment dur 
La pr1x minimum garanti pour le froment dur est f1.xe pour le centre de oommerclallsation de la zone la 
plus exctidentaire au mime stade at au.t mimes condltlons que le prix 1.nd1catif. 
c) Lea pr1.x d '1ntervent1on dtlr1.v8s f1xes pour lea au tree centres de commercl.alJ.sation de la ColllDlWlau.te que 
Du.1.sbourg pour le froment tendre, le froment dur, 1 'orge et le stn~l~ sont valablea pour lea 
mAmas qual1t8a types, dana le mime stade et sous lea mAmas condl.tlons que pour lee pr1x d'intervention 
de baee. 
II. !:~!~-~~~~~~~ (PRODUIT NATIONAL) 1971/7? 
Certa1ns pr1x de maroh8 J.ndJ.quea pour chaqua pays de la CEE ne sont pas automatJ.quement comparables en raison 
de dJ.vergenoes dana lea cond1 t1ona de liv.ra1son, lea atades oommercJ.aux. at lea quali tea. 
A. Laux (bourses) ou reg1ons auxauels ae rapportent lea prix de marche lY71/'J? 
Voir annexa 2 • 
.B. Stade commerc1al et cond1 tiona de livra1•on 
Bels1guea Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le ao7en de transport - imptits non comprJ.e. 
R.F. d'Allemagnes Prix de vente, commerce de gros (en vrac) 
(W!irzburg: pru d •achat commerce de groa (en vrao) impOts non compris 
~~ Froment tendre 
Orge 
Mate 
Prix d8part organlsme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(aace de l'acbeteur) u:pOts non oompris 
Froment dur 
S01gle (de meunerJ e) l 
Avolne Prix dl§part nl§goce au stade du gros sur wa~on, bora taxes 
.!.l!.!!.!s Froment tendre: Naples -franco cam1on arrive, en vrac, impOts non oompris 






:Bologna - franco arrive, en vrao, impOts aon comprie 
Fosg1a - en vrac, l la production, impOta non compris 
Fo,.;gia - en vrac, l la productJ.on, 1mpOta non oompria 
Bologna - franco arrive, en vrac, impOts non oompr1a 
.2!!:!!!. - pr1x. moyen pour quatra origJ.nas A savoira 
al Sicile l . b SardaJ.gne en sacs, franco wagon depart, J.mpOta non compria 
c) Mare:nme - en sacs, sacs acbeteur, franco wagon d8part, imp&te non oompris 
d) Calabre - en sacs, sacs acbeteur, franco wa&on arr1ve, impOts non oompria 
.£.!1!!::!!.!. - franco wagon d8part zone de product1on, marohand1ae nue, imp&ts exolua. 
Luxembours• Prix d'achat du n8goce agr1oole, rendu mou.lin, impOts non compris 
Orge l AvoJ.ne produJ.ta 1mport8a 
Pa,ys-Bas: Prix de groe de la marchandae embarquee en vrac a bard de pen>chea (boordvrl j gestort) imp&ts non compru 
C. Quall te ( produ> t na honal) 
Belt<>aue: Stancard de quall U CEE 
R.F. d 'Allemagne: Froment tandre 
Seigle Standard de qual i te allemar>d 
Orge 
Avo1ne Quali tE mcyenne des quant1 tee n8goc1Ees 
~~ Froment tendrea I. Pri~ pour las qual1 tEa commercJ.alisEea 
11. Prix ramenee au standard de qual1 te CEE compte tenu uniquement du poida ap8oifique 
.l.utres cerealeaa QualJ te moyenne des quantJ. tea n8goci8es 
.ll!li.!• Froment tendre: Naples: Buono mercant1le 76 kg/hl 
Ud1ne • Buono mercant>le 78 1<6/hl 
Se1gle1 Naz.1onale 
Orge 1 Orzo nazJ.onalP vesti to 56 kg/hl 
AvoinPl NaZlonalo 42 k.,;/hl 
Mai:3 a comune 
Frcruent dur: S1cile: 78/80 kg/bl 
Jlaremme: 81/82 kg/hl 
Calabre: 81/82 kg/hl 
Sardugne: 83/84 k,;/hl 
Catan>a: 78/81 kg/bl 
Lu.lC'emboursa Standard de qual1 te CEE 
Pa.Ys-Bas • Standard de quall te CEE 
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OETREIDE 
ERLlUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEK HEF'l' ENTHALTENEN PREISXN 
(FESTGESETZTE PREISE UND KARKTPREISE) 
EINLEI'l'UIIG 
Im Artike1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 Uber die eohrittweise Erriohtung einer gemeinsamen Karktorganisation 
fUr Getreide (Amtsblatt vom 20.4.1962- 5. Jahrgang Nr. 30) ist festgelegt, dass im Zuge der Ann&herung der 
Getreidepreise Massnahmen ergr1ffen warden sol1en, um in der Endphase des gemeinsamen Karktes zu einem einheit1i-
ohen Preissystem zu gelangen. Dabei handelt es sioh um1 
a) einen Grundrlohtpreie fUr die gesamte Oeme1nsohaft; 
b) e1nen einheitliohen Sobwe11enpreie; 
o) ein e1nheitliohes Verfahren zur Bestimmung der Interventionepreiee; 
d) e1nen e1nzigen Grenzubergangsort, der fUr die Oemeinsohaft ale Grundlage fUr die Bestimmung des oif-Preises der 
aus dritten Lindern etammenden Erzeugniese dient. 
D1eser einheitl1che Oetreidemarkt iet duroh die Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 Uber die gemeineame 
Karktorganisation fUr Getreide (Amtsb1att vom 19. Juni 1967-10. Jahrgang Nr. 117) geregelt. 
Am 1. Juli 1967 ist der gemeinsame Getre1demarkt Wirkliohkeit geworden. 
I. FESTOESETZTE PREISE 
-------------------
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWO Absatz 2, 4, 5 und 6 werden Jibrlioh fUr die Gemeinsohaft Riohtpreise, Interven-
tionspreise, ein Kindest~antiepreis und Sohwellenpreise festgesetzt. 
Riohtpreise, Intervent1onspreise und Kindestgarantiepreis 
J&hrach werden fUr die Gemeinsohaft vor dem 1. August fUr das ein Jahr spater beginnende Wirtsohaftjahr 
gleiohzeitlg festgesetzt1 
- e1n Riohtpreis fUr We1ohweizen, Hartweizen, Oerste, Kais und Roggen; 
- 'lin ''indcot~rantienreis nlr Harttreizen. 
Schwellenpreise 
Dieee werden fUr die Gemeineohaft feetgeeetzt fur• 
a) Veiohweizen, Hartweizen, Gerete und Ro~gen, so, dase dar Verkaufepreis des eingefUhrten Erzeugnisses auf dem 
Karkt in Duisburg, unter Ber«oksiohtigung der Qualitatsuntersohiede, dam Richtpreis entepricht; 
b) Hafer, Buohweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, daes die Praise fUr die unter a) genannten 
Getreidearten, die mit d1eeen Erzeugn1eeen in Wettbewerb etehen, d1e H6he des Riohtpreises auf dem Markt 
in Duisburg erreiohen; 
o) Mehl van Veizen und von Men~korn, Mebl von Ro~gen, Gratze und Griess von VeiohWelzen, GrUtze und Griess 
von Hartweizen. 
Die Sobwellenpre1se werden fUr Rotterdam bereobnet. 
B. Standardgua1itat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der M1ndestgarant1epreis und die Sohwel1enpreise (A) werden fUr 
die Standardqualitaten festgesetzt. 
D1e Verordnung Nr. 768/69/EWO best1mmt fur das WlrtscbaftsJabr 1971/72 d1e Standardqualitaten fUr Weiohweizen, 
Roggen, Gerste, Ma1s und Hartwe1zen. 
Die Standardqua1ltaten fur d1e ubrigen Getre1dearten sowie fUr e1n1ge Mehle, Grfitze und Grieeee werden duroh 
die Verordnung Nr. 1397/69/EWG bestimmt. 
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C. Orte, auf d1e s1ch d1e festKesetzten Pre1se bez1ehen 
a) R1chtpre1s und Grund1ntervent1onspre1s 
Der Grundrichtpre>s und der Grund>ntervent>onspreis s>nd festgesetzt fUr Du>aburg auf der Grosshandelsstufe 
beifre>er Anlieferung an das Lager, n>cht abgeladen. 
b) Mindestgarant>epre>B fUr Hartve>zen 
Der M>ndestgarant>epre>s fUr Hartwe>zen iat featgesetzt fUr den Handelsplatz der Zone mit dem gr6asten 
Uberschuss auf der gle>chen Stufe und zu den gle>chen Bed>ngungen V>e der Richtpreis. 
c) D>e abgele>teten Intervent>onspre>se fUr d>e Handelsplatze der Gemeinschaft, m>t Ausnahme des Handelsplatzes 
Du>sburg fiir Weiohweizen, Hartweuen, Gerste und Roggen, sind fUr die gleiche Standardqualitltt, auf der 
gle>chen Stufe und zu den gle>chen Bedingungen w>e d>e Grundintervent>onspreise festgeeetzt. 
II. ~~~!~~~!~~ (INLANDSERZEUGNIS) 19?1/72 
D>e fUr d>e EWG Mitgl>edstaaten aufgefiihrten Marktpre>se sind n>cht ohne we>teres vergleichbar, da ihnen zum Tail 
unterach>edl>che Lieferbed>n6Ungen, Handelsstufen und Qual>taten zugrunde liegen. 
A. Orte (B6raeo)oder Geb1ete, auf d>e s>ch d>e Marktpre>se beziehen 1971/7? 
Siebe Anhang 2. 
B. Handelsstufs und L>sferungsbed>ngungsn 
Belgien• Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto fUr netto, verladen auf Transportm>ttel - ohne Steuern. 
Deutschland (BR)• Grosshandelsabgabepre>s (lose) l ohne Steuern 





Pre1s ab Lager, franco Transportmittel, lose oder 1n Sacken (Sacke zu Lasten des 
Kaufers) ohne Steuern 
Jlahlro6gen 
Hafer Groeshandelsabgabeprels Versandbahnhof, ohne Steuern 
~~ We1chweizen: Neapel - fre1 Bestlmmungsort, Lastwagen, lose, ohne Steuern 
~ - fre1 ab Muhle, lose, Zahlung be> L1eferung, ohne Steuern 
Roggen: Bologna- fre> Bes t1mmungsort, lose, ohne Steuern 
Gerate: Fogt\1& - ab Erzeu~er, lose, ohne Steuern 
Hafer: Fot\,.;1& - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Ma1s: Bolo11-na- fre1 Besttmmungaort, looe, ohne Steuern 
Hartwe1zen1 Genua - Durchschnl t ts1;re1s filr Erzeugn1sse aus 4 Herkunftsgebleten: 
a) S1z1hen l b) Sardlnlen ' fre1 Versandbahnhof, verladen, 1n Sicken, ohne Steuern 
c) Marem.:.en - frBl Ve-rscUldba.hnhof, v~;~laden, Sicke l.tt Lasten cies K§.ufers, ohne Steuern 
d) Kalab"'en - fre> Bestlmm:>ngsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, ohne Steuern 
Catania - trei Wa~son ab Produkt~onszona, ohne Verpackung, ohne Steuern. 
Luxemburc)l Ankaufpreis des Landharuiels frel MU:1le, ohne Steuern 
~=~:!e ~ e~ngefUhrtes Produkt 
N!ederlande& Grosshandelsabe)abepre.Ls d~~ los·· a-.J.f Lastk§.hnen ve!'ladenen Ware (boordvrlJ 6BStort) ohne Steuern. 
C. gua11tat (Inlandserzeugnls) 
Belg>•n• EWG-Standardqual1tat 
Deutschland (BR)• ~e1chwe1zen 
Ra,..,en deutsche Standardqual1tat 
Gerste 
Hafer Durchschnittsqualltit der gesamten Absatzmenge 
Frankre1ch: Welchve1.zen: !.Freise der vermarkteten Qual1taten 
II. Umgerechnet auf ElJJ-Standardquah tat Jedooh unter BerUoksichtigung des Hektoh terge•uchtes 
Andere Getre1desorten1 Durohschnittaqualltit der eesamten Absatzmenge 
~· WeichwelZen• Neapel: 13uono mercanhle 78 kg/hl 
Ud1ne 1 Buono mercant1le 78 kg/bl 
Roggen1 Naz1onale 
Gerstel Orzo naz1onale vest1to 56 kg/hl 
Hafer 1 Naz>Onale 42 kg/hl 















JPIIDAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nel1'artico1o lJ del regolamento n. 19/1962 relativo alla ~raduale attuaz1one di un'organizzazione comuns dei 
mercati nel settore dei cereal1 (Gazsetta Uffic1ale del 20.4.1962- 5° anno n. JO) e stab1lito che, in funzione 
del ravvicinamento dei prezz1 dei cereal1, delle disposizion1 dovranno essere prase per giungere ad un sistema 
di prezzo unico per la Comunita nella fase del mercato unico, a prevedere• 
a) un prezzo ind1cat1vo di base valevole per tutta la Comun1ta; 
b) un prezzo di entrata un1co; 
c) un metoda unico d1 determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di trans1to di front1era unico per la Comun1ta, cui riferirsi per la determinazione del prezzo Oif 
dei prodotti provenienti da1 paes1 terzi. 
Questa mercato unico e disc1plinato dal rego1amento n. 120/1967/CEE del lJ giugno 1967 relative all'organizzazione 
comune dei mercat1 nel settore dei cereali (Gazzetta Uffic1ale del 19 6iugno 1967 - 10° anno n. 117). 
Il mercato un1co de1 cereal1 e entrato in vigore 11 1° lugl1o 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
-----------
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE- artiooli 2, 4, 5 e 6 vengono f1ssati per la Comunita, ogni anno, 
dei prezzi indioativi e d'intervento, un prezzo minima garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indioativi, prezzi d'intervento, prezzo min1mo gar~~tito 
Anterioremente al 1° agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Comunita, per la campagne di 
commeroializzazione che inizia l'anno successive• 
- un prezzo indicative peril frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, 11 granoturco e la segala; 
- un prezzo d 1 intervento d1 base per 11 frumento tenero, 11 frumento duro, l'orzo, la segala; 
'" un prezzo d 'intervento per i.l granoturoo; 
- un prezzo minima garant1to peril frumento duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunita per• 
a) i1 frumento tenere, il frumento duro, l'orzo, il granoturco e la segala in modo che, sul mercato di Du1sburg, 11 
prezzo di vend1ta del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualita, raggiunga il livello del 
prezzo indicative; 
b) l'avena, il grano saraceno, il sorgo e la durra, 11 m1glio e la scagliola in modo che il prezzo dei cereali 
di cui al punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul meroato il Duisburg 11 livello del prezzo ind1cativo; 
o) la farina di frumento 8 di frumento segalato, la far1na di segala, le semole e i semolini di frumento tenere, 
le semole e i semolin1 di frumento duro. 
I prezzi di entrata sono oaloolati per Rotterdam. 
B. 9!.!ali ta tipo 
I prezzi ind1cativi, 1 prezzi di intervento, il prezzo minimo garant1to ed 1 prezz1 di entrata menzionati 
alla vooe A sono fissati per delle qualit~ tipo. 
Il regolamento 768/69/CEE fissa per la campagna di commerc1al1zzaz1one 1971/7~ le qualita t1po del frumento 
tenere, della segala, dell'orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le quallt! t 1po per gli altri cereal1 come per alcune categorie di farina, semole e semolini sono fissate 
dal regola~ento 1397/69/CEE. 
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""• Luosbi ai guali Bl riferJ.aoono i prezzi fissati 
a) Prezzo indicativa o prezz.o di intervento di baao 
Il prezzo indioativo e 11 prezzo d'inUrvento di baze aono tiaaati per Duiaburg nella faoe del OOIIIllleroio 
all' ingroaso, meroe reaa al magazzino , non acari oa ta. 
b) Prezzo minima saran tito per il f'rwpen to duro 
Il prezzo minima garantito per 11 frumento duro e fiaaato per il cantro di OOIIUllercializzazione della zona 
piii eccedentar>a nella otesoa faae • all~ modeaime condizioni previate par il prezzo indicative. 
o) I prezzi d '>nterventc derivati fioaati per gli al tr1 oentri di commeroializzazione della Comuni t& diveroi 
da Duiaburg per il !rumen to tenere, il !rumen to duro, l 'orzo ~ la aagala sono validi per 
le a tease quali ti. Upo, nella atesaa faee e alle medeaime oondiz1oni previate per i prezzi d 'intervanto 
d1 base. 
II. ~!!~-~-~~~ (PRODOTTO IIJ.ZIOIIALE) 1971/72 
Alcuni prezzi di meroato indioati per oiascun paese della CEE non aono autoaatioamente ooaparabili a causa delle 
d1vergenze nelle oondizioni dl. oonsegna, nella fasi oommeroiali e nella quali tl. 
A. Piazze (borael o rOi>Onl cui ai riferl&oono 1 prezzi di mercato 1911/72 
Vedere Allegate 2. 
B. Fase oommeroiale e oond1z1oni di oonsyna 
:Selg101 prezzo d1 vend1ta oommarcl.o all'utgrosso, maroa nuda o 1n sacchi, lordo per netto, au mezzo di traaporto, 
1mposte ascluse. 
~R::.•.!:P.._ • ...;dl~,.:G~e~r'-!!m!!!an~i,aasprezzo di vendita oommercio all'J.ngroaso (meroe nuda) } t 1 {liiirzburgs prezzo d 'acquiato coJumercJ.o all' ingroaso {merce nuda) ' lmpos 8 880 use 
Italia1 
Frumen to tenero ~ 
Orzo Prezzo al magazz1no, franco mezzo d1 traeporto, mere a nuda o 1n sac chi 
Granoturco (del oompratore), impoete 81cluae 
Frumento duro 
Prezzo di vendi ta cowmerc1o all • 1ngroaso, au vagone, imposte eacluae Segal& (da moll no) l 
Avena ' 





.!1ll!!.!. - prez"o al molino, franco partenza, merce nuda, pronta consegna • pasamento, 
imposts e.acluae 
~- franco arrivo, merce nuda, imposts eacluse 
Foogia - alla produz1one, msrce nuda, imposts eaclusa 
Fogg1a - alla produz1one, meres nuda, impoate escluse 
Bologna - franco arrivo, merce nuda, imposts eacluae 
Frumento duro1 ~ - prezzo medio per quattro originia 
a) Sicllia l . b) Sardegna franco vagone partenza, tale per meres, 1mpoate eacluae 
c) Karem:na - franco va&one partenza, tele compratore, 1mposte escluae 
d) Calabria - fr.:~.nC1• Va.6one arrivo, tele compratore, imposte escluse 
~ - franco vagone partenza zona produz1one, meres nuda, irr.poste escluse 
Lussemburso 1 prezzo d' acquiato commercia agricola, 't'eaa aolino, impoate eacluae 
Orzo l Avena prodott1 lrtportatl. 
Paesi :Bassi 1 prezzo d1 vend1 ta del comr.;ercl.o all'ingrcsso, a bordo {boordvrJ J gestort) lmposte escluse. 
C. *ali til (prodotto naZlonale) 
:Selg>ol qual> til. hpo CEE 
R.F. dl Germanla: Frumento tenero 
Segal a quall tA t1p0 tedesca 
Orzo 
Aven::~. 1uell til. medu delle quantltll negoziate 
Franc1a1 Fr\..mento tenero: I. Prezzo del. prodottl ooe~mercializzati 
II. Prezzo oonvert1 to nella quall tA t1po CEE tenuto con to eaclusi vamente del 
peso spec1fi co 
Al tr1 cereali s qual1 tA med1a delle quant1 tl negoziate 
l..l!!!A• Frumento teneroo Napoll 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Ud>ne 1 Buono mercant1le 78 kg/bl 
Se6ala: Naz1onale 
Orzo 1 Orzo nazionale vee h to 56 kg/bl 
Avena 1 llaz>onale 42 kg/hl 
Granoturco: commune 
Frumento duro• Slc>lJal 78/80 kg/hl 
llaremma• 81/82 kg/bl 
Calabrl81 81/82 kg/hl 
Sardegna• 83/84 kg/bl 
Catan1a1 78/81 k.,;/bl 
Lussemburgo: quall tA t1po CEE 
Paes1 Bassi 1 qual1 tA tl.po CEE 
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GRAN EN 
TOELICBTING OP DE IN DEZE PL~ICATIE VOORKOKENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, JW!KTPRIJZEN) 
INLEIDINO 
In artikel 13 van ve~ordening nr 19/1962 boudende de geleidelijke totstandbrenging van sen gemeeneobappeliJke 
ordening der mark ten in de sector gran en {Publicatieblad dd. 20.4.1962 - 5e jaargang nr 30) verd bepaald dat 
naarmate de graanprijzen nader tot elkaar zouden z1jn gebracht, bepalingen dienden te worden vaetgeeteld om te 
komen tot sen priJSSteleel voor de Gemeeneobap in bet eindetadium van de gemeenschappeliJke markt t.v •• 
a) een voor de gebele Gemesneobap geldende baeieriobtprije; 
b) een enkele drempelprijs; 
c) een eJikele methode voor bet bepalen van de interventieprijzenJ 
d) een enke1e p1aats van grensovsrsobriJding voor de Gemeenso~ap, a1s gronde1ag dienend voor de vaetste11ing 
van de o.i.f.prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenecbappe1iJke graanmarkt wordt gerege1d in verordening nr 120/67/EEG van 13 juni 1967 boudende een 
gemeensobappelijke ordening dar markten in de sector granen (Publicatieblad dd. 19 juni 1967, lOa jaargang, nr 117). 
Op l ju1i 1967 trad de gemeenscbappelijke graanmarkt in ~~rking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
-----------
A. Aard van de priJZen 
Gebaseerd op de verordening nr 120/67/EEO artikelen 2, 4, 5 en 6 worden jaarlijks voor de Gemeenecbap riobt-
prijzen, interventieprijzen, sen gegarandeerde minimumprijs en drempe1prijzen vastgeste1d. 
Ricbtprijzen, interventlepriJzen 1 gegarandeerde minimumprije 
Voor de Gemeenscbap worden jaarliJke v66r 1 augustus voor bet verkoopseizoen dat bet vo1gend jaar aanvangt, 
ge1ijktijdig vastgeete1da 
- een ricbtpriJB voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mars en rogge; 
- ~Pn baeisintPrventienrijs voor 7achte tarwe, durum tarwe, Rer~t, ror~; 
- een interventiepri.ie voor ma'i:.,; 
- een re~r~deerde minimumnrije voor durum-tnn.~. 
Drempe1prijzen 
Daze worden voor de Gemeensobap vaetgesteld voora 
a) zacbte tarwe, durum tarwe, gerst,mars en rogge en wel op zodanige vijze dat de verkoopprijs van bet inge-
voerde produkt op de markt van Duisburg, reken1ng boudende met de kvaliteitsverscbi11en op bet niveau van 
de riobtpriJB komt te 1iggen; 
b) haver, boekveit, gierst {p1uimgierst, trosgisret), sorgbo of doerra, ai11st en kanariezaad en we1 op zodanige 
vijze dat de onder a) genosmde granen, die met deze produkten in concurrentie etaan op de markt van Duieburg 
bet n1veau van de riohtprijs bereiken; 
c) mee1 van tarwe en van mengkoren, mee1 van rogge, grutten, gries en grieemeel van zachte tarwe, grutten, 
gries en griesmee1 van durum tarwe. 
De drempe1prljzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwa1iteit 
De onder A 6enoemde richtpriJzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumpriJS en drempe1priJzen worden 
vastgeste1d voor bepaa1de standaardkvalite1ten. 
Verordening nr 768/69/BBObevat voor bet verkoopseizoen 1971/12 de standaardkwa1iteiten voor zachte tarwe, 
rogge, gerst, mare en duru ... ~arwe. 
De standaardkwa1iteiten voor de andere graansoorten en bepaa1de soorten meal, grutten, gries en grieemeel 
ziJn verme1d in verordening nr 1)97/69/EEG. 
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C. Plaatsen waaroF de vastsestelde prlJzen betrekkins hebben 
a) R1chtpr1 Ja en basisintervent1epr1JB 
De rlchtpriJB en de bas1sintervent1epriJs worden vaatgesteld voor Duiaburg in bet stadium van de 
groothandel, geleverd franoo-magaziJn zonder loss1ng. 
b) Gegarand eerde m1n11wa:.pri 1 s voor durum tarve 
Deze wordt voor bet commerciallsatiecentrum van bet gebied met bet grootste overschot vastgesteld in 
betzel:t'de stad1um an onder dazalfde voorvaardan ala de richtprlJB· 
c) Van de baslaintarvantiapriJB afsele1de lnterventleprllZen voor de andere commercialiaatiecentra van 
de Gemeenschap dan Duisburg vastgesteld voor zachte tarve, durum tarve, gerst en rop""' ~n f:"l-il!n 
voor dezelfde atandaard.kvali tei t, in hetzelfde stadium en onder dezelfde voorvaarden ala vastgesteld voor 
de baslsinterventleprlJB· 
II. ~~ (lliNNENLANDS PRODUKT) 19(1/7 Z 
Niet alle van c!e voor elk lane! van de EEO varmelc!e marktpr>JZen ziJn zonc!er meer vergeli,jkbaar ala gavolg 
van veraohillen in leveringevoorvaarden, handelsstadla en kvali te1 ten. 
A. Plaataen (beurzen) of atraken waarop c!e marktpri JZen betrekk1n1 bebban 1971/J? 
Zu biJlage 2. 
B. Handelaatad.l.um en lever1nsavoorwaarden 
!elg1l: VerkoopprlJB grootbandel, los of gezalct, brute voor netto, geleverd op tranaportmiddel, exolusief 
belast1ngen. 
Du> tsland (llR)z Verkooppri,ja grootbandel (loa) j oxcluaief belaat>ngen 
(lfiirzburgz aankoopprlJB grootbanc!el) (loa) 
Frankn Jkl Zacbte tarwe 
Gerst 
Mara 




Haver PrlJB af groothandel op wagon , ex.clusief belast1ngen 
..!.E!:l!!' Zachte tarvea Napela - loa, franco plaats van bestemmlng, vraohtvagen, exclus1ef belastingen 




Bologna - los, franco plaats van bestemming, exclus1ef belast1ngen 
Fogcpa - loa, af produoent, exclus1.ef belastJ.ngen 
Fogia -loa, af producent, exclus1.ef belast1ng:en 
Mal: a • Bologna - los, franco plaats van bestemoung, excluaief' belastingen 
Du.rum tarwea .2!m!!, - geuuddelde prlJB 4 berkomsten t.v.: 
~)l :;;~~~:i! j >n zakken, franco wagon, exoluoiaf belastingen 
o Karemma - franco wagon, zakken van koper, exolusief belastingen 
d Calabria - franco atatlon van beatemming, gezakt (kopers zakken), 
exclus1ef belastingen 
~ - franco wagon, vertrek productiegebled, los, exolus1ef belast1ngen 
Luxembursa InkoopprlJB agrarisobe handel, geleverd molen, exoluaief belastine;en 
Gerst ~ 
Haver ' germporteerde produkten 
Nederland& OrootbandelsverkoopprlJs, boordvrl.J gestort, aA.olusief belast1ngen 
"'· Kwali tnt (>nlands-produkt) 
llelgilh EEG-s tandaardkwali te> t 
Du1 taland(llR) • Zachte tarwe 
Rogge Du1 tse standaardkwali te1 t 
Gerst 
Haver Gem1ddelde kwall te:ti t van de v~rhandalde boeveelheden 
Frankn Jkl Zachte tarwe: I. Pr>jzen van de verbandelde kwali tei tOll 
II. Omgerekend op EEG-etandaardkwaliteit, waarblJ echter alechts met hat bl-gewicht 
ward rekening gehouden 
Andere granena gemiddelde kwali tei t van de verhandeld.e hoeveelheden 
ll!ll.!!.• Zaohte tarwez llapelaz Buono 11eroantile 78 kg/bl 
Udinez Buono mercantile 78 kg(bl 
Rooge1 Naz1onala 
Gerst• Orzo nazionale veatito 56 kg/bl 
Haver• Nazionale 42 kg/bl 
llaie 1 com\Qune 
Durum tarwez SioilUz 78/80 kg/bl 
Maremmaz 81/82 kg/bl 
Calabriaz81/82 kg/hl 
Sardinillz83/84 k.;/hl 
Catania• 78/81 1<.:;/hl 
Luxemburg a EliXJ-standaardkwall tei t 
Nederland a BEG-standaard.kwali tel t 
- 14-
Pays - Produita 
Land - Produkte 
Paese - Prodotti 
Land - Produkten 


















Lieux avec les prix d'intervention der1vee (A) lea plus hauts et (B) lea plus baa 
Orte mit den h6chsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Intervent1onspreisen 
Luoghi con 1 prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagate af'geleide interventieprijzen 
1971/72 
Pays - Produits 
A B Land - Produkte A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
.lli!d! 












Du1Sburg Aulendorf' l!LT 
f Duisburg Aulendorf SEG Mersch 








Marseille Chateauroux l!LT I Rotterdam Le Puy SEG 
Marseille I Chii.teauroux ORO - - MAl -
(1) DUR 
-
11) C~ntrP.A de commPr~ialisation determinPs 

























Lieu..x, bourses ou r8g1ons sur lesq_uels portent las prix de march8 
Orte, B6rsen oder Gebiete auf die s1ch d1e Marktpre1se bez1ehen 
P1azze, borse o rcg1one cui ai r1fer1scono 1 prezzi di mercato 
Plaatsen, bew:oaen of streken waarop de marktprlJZen betrekkil'lg hebben 
1971 '72 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
BELGIE I BELGIQUE 
A B A B 
lloyenne ari thmetique des cota- D8partemen t Departement tiona sur lea 3 bourses de Baasea-Alpea Loir et Char 
cereal eel 
Ari thmetiechea Ill t tel der 
Notierungen auf den 3 Getre1de- DulSburg ll!lrzburg Departament Loiret b6raen1 
Media calcolata delle quota-
zioni delle tro boroe Depart amen t Depart omen t 
cerealicolet 
Rekenkundig gemiddelde van Baaeea-Alpea Indra 
de notaringen op do 3 graan-
beurzen1 Hannover Departement Eure-et-Loir 
Bruxellas, KortriJk, Lillge 
lla!a d 'importation 
Eintuhrmai a 
Granoturco d '1mportaz1one 
Importma!a 
USA YC III 
Calcule sur base des pru CAF Kais d
1 importatt1on -
Eintuhrmaia -Antwarpan-Rottardaa Granoturco d 1 importazione - Departement Landes Errachnat auf Grundlago dee cif- Importmara Preisea Antverpen-Rotterdam 
Calcolato aulla base del prezzo USA YC III 
c1f Antwerpen-Botterdam Duiaburg 
.Berekend op bas1a van de priJ& 
cif Antwerpen-RotterdB.II 
- -
Departemen t ( 1) Departemant Bouch ea-du-




Napoli Udine ¢ Luxe.,bourg Rotterdam 
Bologna ¢ Luxembourg Rotterdam 
Foggia ¢ Luxembourg Rotterdam 
Foggia ¢ Luxembourg Rotterdam 
Mars d 11mportat1on - Mats d 1 1mportat1on -
E1nfubrma1s - Eintubrmaie -
Granoturco d'importazione - Granoturco d 1 iraportaaione -
Importmars Importma!s 
Bologna USA YC III USA YC III 
15 ¢ Luxembourg Rotterdam 
Genova (11 Catania 
- -
A.. Lieux avec les pr1.x d'1ntervent1on d8riv8a las plus haute- Orte mit den blSchaten abgeleiteten Interventionepreiaen-
Luogh1 coni prezzi d'intervento der1vati 1 piU. alt1. - Plaatsen met de boogste afgeleide interventieprijzen. 
B. Lieux avec lea pr1.x d'intervenhon dEir1v8a lea plus bas 
Luoghi coni prezzi d'intervento der1vat1 i piU basal. 
(1 )PY.lx ci 'in+l'tt"VE>nt1on rteT'lve uniaue 
Prev.zo d 'interventn di!!rivatn uni ~o 
- Orte mit den niedri&aten abseleiteten Interventionepreieen -
- Plaateen ••t de laagete afgeleide intervontieprijzen. 
- EinziRe abgeleitete Jnterventionspreiae -

















Froment tendre Weichweizea 
Prix d'intorvontion dfride lee 
plue baute I Hoogato atgeloide Fb 
BELGIQUE I in torvontiopri j zeD 
BELGI£ Prix d'iDtorYODtioD dfriYb loa plua baa I Laageto atgeloido Fb 
intenentieprijzen 
Prix do march~ I Karktprijzon 
f1 Bruxolloa-Kortrijk-LHgo (C) Fb 
GrundiDtenentionapreiH DM 
DEUTSCHLAND 
MarktpreiH - Duisburg (A) DM 
(BR) Niodrigato abgoloitoto Inter-
ven tioneprei• Dll 
Marktproieo - llilrzburg (B) Dll 
Prix d 'intervention deriv8e Ft lee plua haute 
Prix do marcU I) Ft 
) Basses Alpes 
Prix de Dl&rch8 Ill (A) rt 
FRANCE 
Prix d 1 intervention d6rivh rt les plus baa 
Prix de marche I) Ft 
)LOire-et-Cher 





Prezzi d 1 intervento dorivati Lit i piu alti 
Prezzi di mercato - Napoli (A) Lit 
IT ALIA 
Prezzi d'intervento derivati Lit i piu baeai 
Prozzi di mercato - Udine (B) Lit 
Pzou d'intervention d'riv'a 
nux lee plue baa 
LUXEMBOURG 






























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI ME RCA TO 
MARKTPRIJZEN 
9 7 1 
OCT NOV DEC JAN 
-..to tenero 
506,4 513,5 518,7 523,8 
506,9 512,0 517,2 522,3 
AO"" J~ 
51"',4 '' 
37,62 37,99 38,37 38,75 
~7 .~3 )A.•~ 
36,10 36,48 36,86 37,23 
~fi,Q{') 37 ,,, 




52,93 53,50 54,06 54,65 
r:.1,/;f' "5,11\l. 
c;l',l." ~: ,l'lll 
6.424 6.488 6.553 li.~,.,. 
"· 1~3 "7 -"3? 
6.00') 6.069 6.1"14 6.198 
t:.."t'n t:..-:'"0 
499,7 504,9 510,0 515,2 
5'5 ,7 I:\3C,n 




1 9 7 
FEB MAR APR 
529,0 534,1 539,3 
527,5 532,6 537,8 
39,13 39,50 39,88 
37,61 37,99 38,36 
59,37 59,95 60,52 
55,22 55,79 56,36 
o.~R1 6.?16 6. 0 10 
6.~263 6. '27 6.)91 
520,3 ~25 ,5 530,6 
38,47 38,AJ! '\Q,21 
2 


















9 7 1 





PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 






Pro•ent tendre Weicbweizen 
Prix d'iDton. dlr1Y6e lee plus haut¥ 
Hoogate atgeleide interventieprijzen 
BELGIQUE / Prix d'interv~ d4h•iY6e lee plua baa/ 
BELOit Laagete afgeleide indenentieprijzen 
?"~:1:,:-~.!'.,~.:::lk'!:.~~!;rfc)z•n 
Grundinterventionepreiee 
DEUTSCHLAND Mar.at~preiae - !Uiaburg (!) 
(BR) 





Prix d'interv. d6riY6e lea plus haute 
Prix de •reb' I~ Buaea Alpes 
Prix de urcb' nl (!) 
FRANCE 
Prix d' in terv • d'riv'• lea plus baa 
Prix de march' I) 
Prix de urcb• 
r.oir-ot-Chor 
II (B) 
Prezzi d'interv. derivati 1 pili alti 
Prezzi d1 morcato - •apoli (A) 
ITALl! . 
Prezzi d'interv. derivati i piU baaai 
Prezzi di mercato - Udino (B) 
Prix d'interv. dlriYU loa pluo baa 
LUXJ:KBOURG 
Prix de -rch' 
-
-~(c) 
Laagate afgeleide interventieprijzen 
NEDERLAND 














































5?5 ,7 53~.~ 
36,97 
37 ,4C 37 .~~ 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 




















- - - -
53,5~ 
55,78 55,57 55,57 55,57 
55,78 55,57 55,57 55,57 
6.4~8 
7.200 7.~25 7-~'~ 7·'75 
6.M9 
6.0{1() ~.900 6.000 6.000 
50~,9 
'53('1,~ 530,~ 53<',~ 5H,A 
37,35 





























Prix du froment tendre Weichweizenprei se Prezzi del frumento tenero Prijzen van zachte tarwe 
UCI10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGI!: 
2 12 
... r··~""· ..... 
0 
... J'''.r···· ..... , .... r···.r·· . 
1 •.•. ! ... 1 ... . ... 




_ro ~ ~-!;;...r· j- --- -0- 0 ..,__ 1 10 
9 9 
0 1 I I I I I I I I I I I It VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
REI10 0 kg I I I REI 100 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
2 1 2 
o .. ro.fooo ..... 
0 
v""- ~:10000 00001 •o·r··r·o 1 000 1 ~~00 v·......_ ~-==-~~ ~-loo.r· 000 ,__,.....--J-...1" 2~ j-..J"...r--  . ...r-0 ~: ......... ,d!...r- . ...r·...ro i-..J""..r 
--r" 
·- -0 1 I-;;.; 
Lo 
.... o.l' 




0 1 I I I I I I I I I I I It VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UC/1 OOkg I UCI1 00 kg 
FRANCE 





. .. r·· .r··· 00001 ... r··-~··· 
1 .rooo o• ro·· 1 000 ... 
-.r 
ooolooof'"o l r·· _.r_.r-







)&":~ '"'f'-:r.:. ~7 -~ ......... 0·" 
o..ro-' 
.to· o..ro.ro 
- ·- o_o.ro 
::-£.:; ..1""·- - --
II I)' ..r.r j J" -~- .J" ..r ----
,{ I I I I I I I I I I 0 
XI XIIII II v VI VII VUI XII I' XII I' VIII IX X Ill IV IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
Prix de seu1l I Schwellenpre~se I Prezz1 do enlrala I Orempelprijzen 
Pnx d' mlervenl1on de base I Grundintervenl1onspre1s I Prezzo d' mlervenla di base I Bas1smlervenlieprijs 
PRIX D'INTERVENTION Di:AIV[S I ABGELEITET£ INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERYENTO DERIYATI I AFGELEIDE INTERYENTIEPRIJZEN 
000 Its plus hauls I hochsle 000 I 00 1 pili alii I hoogslt 000 
00 0 les plus bas I medngsle 000 I 00 1 piu bass1 I laagsle 000 
Pnx demarche A I Marklpre~se A I Prezzi di mercalo A I Marklpnjzen A 
Pnx demarche B I Marklpre1se B I Prezz1 d1 mercalo B I Marklpnjzen B 
Pnx demarche C I Marklpre~se C I PreZZI d1 mercalo C I Marklpri)zen C 
Source tableau precedent 1 Quelte voranstehende Tabelte I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label ~E~W~G--~G~D~V~I-~E~/S~-700==s~1,...~2 
1l Reglement (CEE)n"1432/70 du 20.7.1970. 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen van zachte tarwe 







/ .. I .... !····'···· ..... 
,. -·--:-:: ~\· ;r- .... l""'j""'" 1 . .. l'""' /' , ... ... y~ :~::' _ ... 1 f""' _ _r- _ .. --.. -
... f""' 
_.r_r-
_..J __ .. -
/ _.r_.r- l. 1.1~-r ._r·-~- _r• 
~..r 
. ..r·...r· ~· ·- 1 
~-
. ..J-. .r· 






1 I ,t I I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
0 
UC/10 Okg I I UCI1 00 kg 
LUXEMBOURG 
12 1 2 
... , ... (""''"" 
... r .. f'" .... 1 
.I'"" 
... .f' .. r ... 




. ..r·-' - ~..r· 




J I It I I I i I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII Ylll IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' • Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
9 
0 
UC/10 0 kg I I RE 1 I oo kg 
NEDERLAND 
12 1 2 
... J" .. r .. ..... 
... 1···'" .. '""] ... r ... r·'" 






1 I I I I I I I I I I I Lt 
VII IX y XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XH I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
................ Prrx de seu1l I Schwellenpre1se I PreZZI d' entrata I OrempelpnJzen 
PRIX D"INTERVENTIDN DERIVES /ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... tes plus hauls I hiichste.. I ... i p1u alii I hoogste ... 
... tes plus bas I n1edrigste ... I ... 1 piu bass1 I laagste .. 
Pnx demarche A I Marktpre1se A I Prezz1 d1 mercato A I MarktpnJzen A 
·-·- Pnx de marc he 8 I Marktpre1se 8 I PreZZI d1 mercato 8 I Marktpn]zen 8 
- Pnx de marc he C I Marktpre1se C I Prezz1 d1 mercato C I MarktpnJZen C 


















PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Prix cl'iatenenUoa d'rida lee 
plllaltaa I kqrie afpleide Fb 
iaterveatieprijzoa 
Prix de -rch6 I Marlctprijzen Fb 
~ Bruxellee-Kortrijlc-LUge (C) 
Grundintervntionapreiae Dll 
Marlctpreiae - Duieburg (A) Dll 
lliedrisate afgeleitete Inter- DM yentionQreiM 
MarktproiM - lfilrzburg (B) DM 
Prix cl'i.aki'YeaUoll d'riYh rt loa pln 1Mle 
Prix do uroh6- Dip. Loirot (C) rt 
Preazi d'intervento dertvati Lit i piil 1Mleoi 
Prezzi d1 aercato - Bologne (C) Lit 
Prix d'inter•ention d6r:t.vh Flux lea plua baa 
Prix do o&arcllf - ~ P•1• (C) nux 
W.agate atgeleicle interventie-
n prijZOII 

































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PR~I DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JIJI FEB 
Segala 
474,7 479,3 483,9 488,5 
,1.<:(",('1 
34,98 35,32 35,66 35 ,'19 
35 ,7~ 
33,55 33,89 34,23 34,57 
3A,c;A 
46,84 47,36 47,87 48,38 
-
- - - -
5-025 
463,6 468,2 472,8 477,4 
"A!' 1 fi 
34,37 34,70 35,0l 35,37 
31: ,PA 
- 22-

























9 7 1 

















PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Prix d'interv. d'riv8e lea plue baa/ l'b t.agete atgeleide intenentieprijzen 
Prix de march' I Marktprijzen l'b 
- Bruxelleo - lortri,Jk - L>ego (C) 
Grundintenentionepreiee 11M 
Marktproieo - n.iaburg (A) DM 
Hiedrigoto abgoloitoto Intenentiona- 11M preiee 
Marktproioo - llflrzburg (B) 11M 
Prix d'interY. dertvea lee pltaa bae rt 
Prix de marchf - Di!p. Loirot (C) rt 
Presai d 'intervento derivati Lit 1 pili baaai 
Prezzi 41 ••rca to - Bologna (C) Lit 
Prix d •inter•. d'riYfa lea plua baa Flux 
Prix do urah6 - ~ pays (C) Flux 
Laagate afpleide in"•nentieprijzen Fl 
Marktprijzon - Rotterdam (C) Fl 
"~"' 
PRIX DJ!: HARCBE 
IIARKTPRJ!:ISE 
PRUZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 
1 n 7 1 
~Yf'lr I ~~ 
?If-~" 31-61"'-l~ ,,,.,_~,.,J_..,7,.,CI:_II J "_,, 11~-,~lln-2~?6-1 
Segal& Rogp 
-''7(',1 ~74,7 I 11'70 ~ 
~"" ,n I ~<n,t~~,n 146n,ol .cn,el- I I I I I 
3. ,1';5 ~)! ,C»A I 'li:;,l? 
~~ ,6Ci 135.~i - I"·~ I I I I I T - -
31,?"> ~~,55 I ~l 1 Aa 
3~,2~ 
- [35,~5 [ 33,?~[35,?5 [ 35,5"[ [ [ [ 
",;,33 -~.84 I 47 t ,~ 
-
-I - I -I - I -I I I I I 
- - I - . 
').A!:in 5.A5+-~('11 •. n·+ .o•01··""nl I I I 
15~,0 ,Afj~ ,6 I 
.ot:~,? 
'R~,o •RR,o ~~B~,fi~ !R~.~~ARo,~ I ~o?,21 I I I 
).1,01 ]t1 ,37 I 3~ ,.,.0 









0 7 ? 
,PM 








Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGIE 
11 1 
... r······ .... 
.. .r········ .... , .... r··r··· 
... r··· .... r··· 
·-
... r···r·· ~ N. l .••. r·· ..r·· ... r··· . ..r-.J. 1-·_,... . ...r· 







~ I I I I I I I I I I I It I 
VIO IX • XI XII I' II Ill IY v VI VII VIII IX • XI XII I' II Ill IY y VI VII VIII IX • XI XIIII II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 0 
RE/10 0 kg I I I REI 100 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
11 1 
... r······· ..... 
k~.r-: .:.~ .. ~-1 ... r··r·· 
·-
.... r· ~- 1 
... ~ r··r··· ~~ ·- \ ·\.:.r·· ~ .... -~--~_,..-~ ~ -::;.:: . .r 1-..r' . ..r·.J"' ~ . ..r·..r-· ,_..r . ..r 
.. ..r . 







1 I I I I I I I I I I I It 
YIN IX X XI 
XII I' II Ill IY V Yl VII VIII IX • XI XII I' II Ill IV v Yl VII VIII IX X XI XII I' II Ill IY y VI VII 1970 1971 1972 1973 0 0 





... r······· ... , ... r·r·· 
0 ... r··· r···J··· 1 
•.. t···J' .. L ••• r·· 
0 
... r··· 
9 •. .J 9 
v 1-.J"'_,... J-.J"'l . ..r·..r· . ...r·..r· 
-· 
. ..r·..r-
...r-i. ·-..r· 8 
. ...r-' L __ :r~~...r...r I It I I I I I I I I I 
VIII 1970 XI XII I' II Ill IY v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV y VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1971 1972 1973 
8 
................... Prix de seuil I Schwellenpreise I Prezzi d' enlrala I Orempelprijzen 
---- Pnx d'1nlervention de base I Grundinlervenlionspreis I Prezzo d' intervenlo di base I Bosis1nterventieprijs 
PRIX D'INTERYENTIDN DERIVES I AB&ELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIYATI I AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochslt ... I ... i pui all1 I hoogsle .. . 
.. . les plus bas I medrigsle .. . I ... 1 pili bassi I laagsle .. . 
Pr1x demarche A I Marktpreise A I Prezzi di mercalo A I MarklpriJzen A 
Pm demarche B I Marktpretse B I Prezz1 di mercato B I MarktpriJz• n B 
Prix demarche C I Marktpreise C I Prezz1 di mercato C I MarktpriJzen C 
1> Reglement(CEE)n"1432170 du 20.7.1970. 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/10 0 kg I UC/ 100 kg 
IT ALIA 
1 1 
•••• .!"''••••·• ..... 
... r······· .... 1 . ... r··· J"'' 
.... r··· .. ,("' 
... ["''"' 1 .... 1"' 
1 10 0 
... /" 
-/ ~ ,-v 9 
........ ~ 9 
8 8 
} I I I I I I I I I I I ;t 0 
XII I' VUI IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X X! XII I' II Ill IV v VI vn VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg I I UC/ 100 kg 
LUXEMBOURG 
1 1 
. ,]"""'' ..... 
.. ~""' 
"'1 ... 1""''" 
... ,···· ... {'" 
~ :;;-- .-r·t 1 .. ,]"' ~ 
1 
. 
.-r·-:·:.:;;; .-r~- . .r·..r·- ...r·..r 







.1 I it I I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI Xllll II Ill IV v VI VII VIti IX X XI XII I' 11 Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 





... 1'"'"" ..... 
.... /"''"" 
"'1 ........ !"' 
0 ... /"' 
... t··· 
·-... l .... i"' 1 




1 I I I I I I I I I l I I I 0 
VIII IX 
' 
XI XHll II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
................. Prox de seuol I Schwellenpreose I Prezzo d' entrata I Drempetpro)zen 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES /ABGELEIIETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO OERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... tes plus hauls I hochste ... I ... o pool alto I hoogste ... 
... tes plus bas I niedrigste .. I ... o pool basso I laagste ... 
Prox de marc he A I Marktpreose A I Prezzo do mercato A I MarktproJzen A 
·-·- Prox demarche 8 I Marktpreose 8 I Prezzo do mercato 8 I MarktproJzen 8 
- Prox de marc he C I Marktpreose C I Prezzo do mercato C I Marktprojzen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorofgaande label 
-25-













PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 






Prix d'intervention d'riv'• lea 
pluo haute I Hoogoto atploiclt Fb 454,4 
intenentieprijzen 
Prix d 'intenention cl6rido loa 
pluo baa I Loagoto afploido Fb 452,8 
interventiepri.1un 
Prix do JUrcb6 I Marktprijzen Fb 436,6 
~ Bruxellos-Kortrijk-Liltp (C) 
GrUD.dinterventionapreiae Dll 33,68 
Marktpreioo • Duisburg (A) Dll 33,90 
Niodrigote abpleitoto Inter'l'en- Dll 32,22 tionapreiae 
Marktproioe - Wilrzburg (B) DM 32,75 
Prix d 'intervention d'rido loa Ff 50,69 plus haute 
t---
Prix cit marcb6 - Booses Alpes (A) Ff -
Prix d'intervention d'riv6e los rr 45,78 plus bas 
I-
Prix de marcb6 - Do!p. Indre (B) , 47,13 
Prezzi d'intenento derivati Lit 5·395 1 pill bassi 
t---+ 
Prezzi d1 110rcato- Foggia (C) Lit 5-450 
Prix d'intervention d6rivh lea Flux 443,8 plus baa 
---
Prix de march~ - '1 pa;ra (C) Flux 540,0 
Laagete atgeleide interventie• Fl 33,08 pr~en 
Marktprijzen- Rotterdam (C) Fl 31,88 




1,.13 ,8 .~, ,!:i· 
33,68 33,98 
- ~" f C):t 
32,22 32,51 










3?, '6 ~,,~, 
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PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
NOV DEC JAN FEB 
Orzo 
462,5 466,6 470,6 474,7 
460,9 465,0 469,0 473,1 
,471': ,fl 
34,27 34,57 34,87 35,16 
~7 ·'() 
32,81 33,10 33,40 33,70 
13,c;c:: 
51,59 52,04 ~2,49 52,94 
-
46,68 47,13 47.58 48,03 
s:;..,,!:i., 
5·496 5-547 5-598 5·648 
C::.OIV'\ 
451,9 455,9 460,0 464,0 
7.,fll" 
33,66 33,96 34,25 34,!14 
"~",10 
1 9 7 2 
MAR APR IIAI 
478,7 482,8 486,8 
477,1 481,2 485,2 
35,46 35,75 36,05 
33,99 34,29 34,59 
53,39 53,84 54,29 
48,48 48,93 49,38 
5·699 5-749 5.800 
468,1 472,2 476,2 









9 7 1 





PRIX D' INTERVENTION 
IITERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Description • Beachreibung 
Deecrizione - O•acbrijvins 
Orp Gerate 
Prix d'interY. d'riv'• lea plus hautll/ 
Boogate afplei4e interventieprijzen 
BELGIQUE I Prix d' in torY, d'r1Y6o loa plua baa/ 





Prix do eercU I llarlr.tprijzoD 
; Bruxellea - KortrlJk - Li!oge (c) 
GrunclinterYentionapreiee 
llarlr.tproiee- .!Uiobolrg (A) 
Niedrigate abpleitete laterYentioiLII-
preiae 
Marktpreieo - lliirzbolrg (B) 
Prix 4' interY. d'r1Y6a lea plus bauta 
Prix do Mrcb' - Buou !lpoo (A) 
Prix d'inten. d'riY'• lea plus baa 
Prix do ~cb' - !lllp. Indro (B) 
Preasi d'interYento deriYati 
i pi.\ ba .. i 
Prozzi di ••roato - Foggia (C) 
Prix de urcb' - ; piQ'll (C) 
Laagate afpleide interventieprijcen 















PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZJ:ll 








I I I 
34,57 
33,10 
I I I 
~., ,, 3 
I · I· I· l ·l I I I 
33,6~ I 31,
0 6 
I I I 
100 kg 













Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerst pri jzen 
UCI10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGIE ... J'''"''' ..... 
0 
. . ,/"''""' 
•.. J''"''''' 
····!.. ...... ... r· 1 K .. .J""·-
"7 '"7 . ...r-..:1 .kt..r· . ...r·-r· o;.;;.. 9 J-• • 9 
~-· 




t\ I I I I I I I I I I It 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI xu 1. II Ill IV v VI VII VIH IX X XI XU II II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
REI100 kg I I I REI 100 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
... r········ .... 
0 I 
... ., ... r··· 
.. ,/'''''''' 
····1. ....... ... , .. 1 t-,r·· li~---~-----1--""-·- . -f··. ~ .. r ,__."L ~-- . ...r·-_...r-- . ...r·J"' 
9 
-- ~·- .-· . 9 






fl I I I I I I I I I I It 
VIII IX X XI 
XII I' II "' IV V VI VII VIII IX X XI XII I' II "' IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII Q 1970 1971 1972 1973 
UC/1 OOkg I UCI1 00 kg 
FRANCE ... /"" ..... ..... 
0 
... r···J''· 
••• 1' ••••••• 
"""1 •••..... ... r··· 
1 







_.r_. v . ...r·-
--
.-· 
+""'--. ~:~ -./·· ..r· 8~~~ ............ 
. ....r-
--'~ _,--






~- ...]""" ..r 
7 7 
J I I I I I I I I I I I I{ 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI X111 II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
................... Prix de seuil I Schwellenpre~se I Prezz1 d' entrata I Orempetprijzen 
---- Prix d' intervention de base I Grundinterventionspre1s I Prezzo d' intervento di base I Basisinterventieprijs 
PRIX D"INTERVENTIDN DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIDNSPREISE I PREZZI D"INTERVENTD DERIVATI I AF6ELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... tes plus hauls I hochste . .. I .. i piu alti I hoogste .. . 
.. . Its plus bas I nredrigste . . I ... 1 piu bass1 I laagste .. . 
Prrx de marcht A I Marktprerse A I Prezzi di mercato A I Marktprijzen A 
Pnx de marcht B I Marktpreise B I Prezzi d1 mercato B I Marktprijzen B 
Prrx de marcht C I Marktpre~se C I Prezz1 d1 mercato C I Morktprrjzen C 
Source tableau precedent 1 Quelle · voranstohondo Tabollo I Fonte tabella precodonte I Bron voorofgaando label r-E~W~G--~GD~v""I--=E"'IS~-?OO=""s"""l:-1 
1) Reglement(CEE) n"1432170 du 20.7.1970 
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Prix de I' orge Gerstenpreise Prezzi deU'orzo Gerstprijzen 
UC/10 0 kg I UC/ 100 kg 




.... r········ ''''J. ....... ••. J''' 1 
"'"') 1/..1" .. r"' .... ~ l/ . ...r·-9 , ... r ~ v- . ..r·..r· 9 .-r·~ -~-~· ·-· 8 8 
0 
7 7 
1 I I I I I I I I I I I It 
VIII IK X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UC/100 kg I I 
/ 
UC/100 kg 
... J""""'"" LUX~U~ ........ ~ .... 
Or~,~~~-+.-.. -.
1
.-.. -.J'-.. 4.-... ~1.~ ... ~ ..~ ... :±.~ .. ~ .. L-.. -.. -.. -.~ .. -.1~ .. = .. ~·~ .. ~~--+-----+-----~----~----~-----+~10 
••• l"'''j'''' 1-..r·-
1 I • ..r·...r-





I I I 
I I I f~>~~---+:----~:------+:----~----~-+----+-~----~----~-W 
OLV~III~,~9~7~0~X~I~X~II~ ,I~II~II~I~IV~V~,~9~7~,~VII~I~~~~~~~--~~~_L~~_j--~~+-~~_l~--~l_J 
8 
UC/10 0 kg T I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
.. ,!"""" ..... 
0 ... 
• • -~·· 0 .l' .. 
... /'''''''' 
""1.. ...... 2~· 
1 
~ -~·-.~~ ~ -..r·..r· . 







1 I I~ I I I I I I i I I I I 0 
XII I' XII I' XII I' VIII IX ' XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
................. Pm de seu1l I Schwellenpre1se I Prezz1 d' enlrala I DrempelpnJzen 
PRIX D'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichste ... I ... 1 p1u alt1 I hoogsle ... 
.. les plus bas I n1edngste ... I ... 1 p1u baSSI I laagste ... 
Pm de marc he A I Marklpre1se A I Prezz1 d1 mercato A I MarktpnJzen A 
·-·- Pnx de marc he B I Marklpre1se B I Prezz1 d1 mercato B I MarklpnJzen B 
- Pnx de marche C I Marklpre1se C I Prezz1 di mercato C I Marktprijzen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label 
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IEWG-GO VI-E/5-700817 
PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCilE CERUW 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GRANEN 
100 kor 
PAYS 1 9 7 1 Description 
-
Beachreibung 1 9 7 1 9 PAESI: 1 7 2 1 q 7 2 Deecrizione 
-
Omechrijving 
LAND AliG SEP OCT JfOV DEC JAN F!lB MAR APR MAl Jllll JlJL ~ 
Avoine Hafer Avena Baver 
BI:LGIQliEIBi:LGlt Prix de marcho! I Merktprijzen J'b 408,9 3"5,0 101,3 Al0 1A fl Bruxellea-Kortrijk-Li4p (C) 
DEUTS~(BR) Marktprelae - Hannover (C) 11M 28,40 29,23 30,25 31,10 
FRAIICE Prix de aarcb6- Dfp. Ewre-et-i.ol.fc rr 42,05 40,25 41,4~ t!3,01 
IULIA Prezzi di merca to - Fogsta (C) Lit 5.500 5·590 5.688 5-92~ 
LlJXEMIIOliRG Prix da urcb6 - ~ pa:ra (C) Flux 520,0 520,0 520,0 520,~ 
NI:DERLAND Marktprij zen - Rotterdam (C) n 28,29 28,o8 ?q 0Rl 'lo,cn 
Maia Maia Granoturco Maie 
Bi:LGIQlii:IBI:LGI£ Prix de urcU I Marktprijzen Pb 507,5 504,9 51~,9 5!~,2 
DEUTSCHLAND( BR) Marktpreiee 11M 36,40 36,65 3~,7~ 36,78 
Prix d 'intervention Ff 44.05 44,05 44,05 44,61 44,61 45,16 45,72 46,27 46,83 47,38 47,38 47,38 45,62 
FRANCE 
Prix de march<\- ~p. Landes (C) rr 50,58 47,89 ~6,70 47 ,?5 
Prezzi d 1 intervento Lit 4.957 4·957 4-957 .019 5.019 5.o82 5.144 5.207 5.269 5·332 5-332 5.332 5·134 
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna (C) Lit 6.050 5-500 5-575 .6~3 
LUXEMBOURG Prix de march6 nux 550,0 5~0,0 5~t',O 540,0 
NEDERLAND Merktprijzen n 34,45 15,3'1 3A,60 3~,06 
Froment dur Hartweizen PruDento duro Durum tarwe 
BI:LGIQliEIBI:LGI£ Prix de ••rcU I Marktprijzen l'b - - - -
DEUTSCHLAND( BR) llo.rktpreiae 11M -
-
- -
Prix d' intervention cl6riv6 Wliqua rr 62,45 63,o8 63,71 64,33 64,96 65,59 66,22 66,84 67,47 68,10 
Prill de urcbf- ~p. Boucbea du rr 65,44 6A,9R ~~.12 -
FRAIICE Rhone (A) 
Prix d'intervention d6r1v' uniane rr 62,45 63,o8 63,71 64,33 64,96 65,59 66,22 66,84 67,47 68,10 
Prix de urch6 - D6p. Au de (B) rr 67,41 ~6,75 ft4,71i li'\,75 
Prezzo d'intervento derivato unJ.co Lit 7.028 7-098 7.169 7.239 7.310 7.381 7.451 7.522 7 ·593 7.663 
Prezzi eli me rca to- Genova (A) Lit 8.188 R.250 - -
ITALIA 
Prezzo d 11ntervento derivato unJ.co Lit 7.028 7-098 7.169 7.239 7.310 7.381 7-4'i1 7.522 7-593 7.663 
Prezzi 41 mercato- Palerao (B) Lit 7.850 7.Q]7 7 -~·3 •.55~ 
LUXEMBOURG Prix de marchf Flux 
-
- - -




PRIX D' INTERVENriON PRIX DE !lARCHE CIHALIS 
INTERVENTIONSPREISE IIARKTPREISE CIITRJ:IDZ 
PREZZI D' INTERVENrO PRJ:ZZI DI HERCATO CEREAL! 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GRANEN 
100~ 
PAYS 




PAESI: Deecrizione Omachrijving ~""' ~Tf"'IT I ,. T ~ .. T 
-
LAIID ?jl_,,.. ,.,_6 '7_], 1 "-?n ?1-?7 ?R-A ~-11 1?-lA.~O-?~ 2~-1 •..P. 0-1'i 1J:;_.,., 
Avoine Hafer Avena Baver 
IIILGI((UE/BELGI! :'"B~:~l::"~h:C...<r~~k~p~~;::rc 1 Fb fof¥-,7 foM,O ,1:11,7 111",0 1111 ,7 A1~,5 
DIUTSCBL&IID( BR) Marktproioo - Hannover ( C ) 11M 3n 1?'i - 31 ,15 31 ,2~ )1 ,0('1 31 '(VI 
J'IIAIICE Prix cle marabf- Dep. Eu.re-et-Lo1r (C) Ft -"2,75 J1?,'75 .A,,nn ,A,,?I) t1:3 ,m ..,_, •"" 
!TALI.\ Prozzi di liOrcato - Foggia (c) Lit 1:;,.7('1(\ li.OM s.aoo li.75" •• 750 ~.7'i0 
LUIDIBOURG Pr!:o; de aarch' - ~ ~IQ'S (c) Flux 
IIEDERLARD MarktprijzoD - Rotterdam (c) n ~O,'H'' ,, ,no 31,00 30,90 30,75 30,75 i 
llafa Maia Granoturco Mal: a 
IIIII~VI/UL811 Prix de llarchf I Marktprijzeo Fb 51?,7 :)1 5,0 517,0 ~15,0 5!5,7 520,? 








rt 4~,05 1 M,61 I ,,,~, l''i,l'i 
Prix do march' - Doip. Landes (c) rt 46,70 ~6,76 47,06 ?,56 47,56 
-
Preszi d'intervento Lit 4.Q571 5.01Q I ~-nl~ ~.M? ITALI.I. 
Preaai 41 mercato - Bologna (c) Lit .625 5.6~5 5.6~5 5.675 5.72~ 5·7~5 
LOliEIIBOORG Prix de aarcb' Flwt . . . 
IIEDERLARD Marktprijzeo n 34,60 3A,OO 3~ ,?~ 34,0C 311,00 ~Jt,ro 
Fromett dur Bartweizen Frwlento duro Durua tar••· 
IIILGIQOE/IIILGJI Prix de aarch6 I MarktprijzeD Fb - - - - - -
DIUTSCHLARD( BR Marktproho 11M - - - - - -
Prix d 'interY. A&.,..ivl§ tmi'!Uf' rt fi3,71 6A, 33 I f.},ai; r.c;_c;a 
Prix do arcbf - Doip. Bouches du Rhone(A) rt - - - - - -
FIWICJ: 
Prix d'inten. A~,..,._..,~ mdf!tlP. rt 63,71 6A,33 I ~J,afi 1 t"c;,-;a 
Prix do urabf - llo!p. Aude (B) rt - - 63,15 - - -
Prezai d'intervento dp ... iv"'tn ·mi.,.., Lit 7.1~q 7-~3° I 7. ,,,.. l 7. 1R1 
Prezzi di uraato 
- Cenova (A) Lit - - - - - -
IT ALIA 
Prezzi d'interYento rl .. .,..i .. .r:-+n·1mic-o Lit I I "'·"Al 7 ,"(.<1 7 .~3· 7.31<' 
Prezzi 41 aerca to - Palermo (B) Lit " • .:;c;n 7.~50 7.55<' 7.550 r,.57~ 7.6?~ 
LODIIBOURG Prix de -rch6 nwt . . •, 
IIEDDLAIID Marktprijzen n - - - - - -
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Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell'avena 
UCI100 kg I I I 
BELGIQUEIBELGI!: 
10 
. .. r········ ..... 
... J···r··· 









1 I I I I I I I I 
VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II HI IV V VI VII VII IX 1970 1971 1972 0 
REI10 0 kg I I I 
DEUTSCHLAND (BR) 
10 
... r········ .... 
... r·r··· 
.... r-······· 
''''1.. ....... .... r··J··· -~ ... J····r··· 










1 I I I I I I I I 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX 1970 1971 1972 0 
UC/10 Okg I 
FRANCE 
0 
... r········ .... 
... l .... r··· 
... r········ ''''!.. ...... ... J····r··· 
9 ... t····r··· 
.... r···r··· 





Jl I I I I I I I 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX 
1970 1971 1972 
Prix de seurl I Schwellenpreise I Prezzr d' enlrala 









XI XIIII II Ill IV 1973 
I I 
XI XIIII II Ill IV 
1973 
I I 



















VI VII Q 







Source tableau precedent 1 Quelle: varanstehendo Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label =E=w~G--G=o~v=I~-E""'IS=---=7008..,1~ 
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Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Ha verpri jzen 










} I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill 1970 0 
UC/10 Okg I I 
LUXEMBOURG 
...... 
.../ ..., / 
10 
... r···'··· 




1 I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill 1970 0 
UC/10 Okg I I 
NEDERLAND 
10 
A. ... J····r··· 




1 l I 
VII IX X XI XII I' II Ill 1970 0 
""" .... r········ ..... 
... r··r·· 
, ... \ 
····r.. ...... /······ ... . 
\/ 
I I I I I I I I I 
IV v VI VII VIII IX X XI 
XII ' I 
II Ill IV v VI VII VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV 1971 1972 1973 
/ 
... J••······· ..... 
.... , ... r··· 
... r······· 
····!... ...... ... , ... r··· 
I I I I I I I I I 
IV v VI VII VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV 1971 1972 1973 
............. .... 
••• J •••• r··· 
.. .r···"""" 








I I I I I I I I 
v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II 
"' 
IV 
1971 XII I' 1972 XII I' 1973 
Prtx de seu1l I Schwellenprt~se I Prezzi d'enlrata I Drempelpn)zen 
Prix demarche I Marktpretse I Prezzi di mercato I MarktpnJzen 


























IEWG -GO VI-E/5-?00819 
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Maisprerse Prezzr del granoturco 




~ [\_ ~ ........ ..... 
.... , .............. ! 
•••• J"'''!'''' 
·---
. __ , .... r··· 





? I I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 1' II "' IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV 1970 1971 1972 1973 0 





t\ _,..._ ........ .......... 




1 I I I I I _[ l l l l 1 0 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV 1970 1971 1Q72 1973 
UC/10 0 kg I 
FRANCE 
0 ......... ..... 
... r········ 














1 I I I I I I I l I I I Q VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV 1970 1971 1972 1973 
Pnx de seuil I Schwellenpre1se I Prezz1 d'enlroto I Drempelprijzen 
Prix d'1nlervention I lnlervenl1onspretse I PreZZI d' inlervenlo I lnlervenliepnjzen 
Pnx de more he I Morktpretse I Prezzt dt mercoto I Morktpnrzen 





t I o 
v VI VII 





0 Ll v VI VII 






v VI VII 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label '-E"'w=-G--,G""'o'""'v-.;-1-.-E""'t5:=--""?00=s"2..-IO 
1) Reglement (CEE) n• 1432/70 du 20 71970. 
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Prix di.J mafs 




•••• , •••• r .. •• 
/ ........ . 
-9 
8 ~ 
J I I 
VIII 
" 
X XI XIIII II Ill 1970 
0 
UC/10 Okg I I 
LUXEMBOURG 







1 I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill 1970 0 








1 I I 
VII IX X XI 
XII I' II Ill 1970 0 
Maispreise Prezzi del granoturco Ma·r·sprijzen 
r········ .......... 




I I I I I I I I I 
IV v VI VII VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v 1971 1972 1973 
....... 
. ....... ..... 
... 
... 
·l ...... . ..• r···r··· .... l'''r··· 
I I I I _I I J l J 
IV v VI VII VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' • Ill IV v 1971 1972 1973 
' /"' ... t •••••••• ..... P""" .... ··~ • .• {'''J'''' K.r··· 
I I I I I I I I I 
IV v VI VII VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV 1971 1972 1973 
Prix de seuil I Schwellenpreise I PreZZI d' entrata I Drempelpnjzen 
Pnx d'1ntervention I lntervenllonspre~se I Prezzi d'~ntervento llnterventieprijzen 
Prix demarche I Marktpre~se I Prezz1 d1 mercato I Marktprijzen 
v 





















Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label 
IEWG-GD VI-E/5-700821 
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Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UCI 100kg UC/ 100 kg 
FRANCE 
15 1 5 
14 1 4 
... r··~"" .... 
... ("'("" ""] ... !"')"" 
13 ... 1 
... ("' !".!'" 
.. .r· .. l'" _,r- l. I"' 
_.r_.r- .. f"' f.-,!-




.r·r ,..,...... ......r-' .. .r-
. . ... ~ .. r -~ 
11 ·.rT -L~ !~-J' r--. ....r 121 1 





10 1, 1 0 
9 9 
> 
l J9: 0 I I I I I I I I I I VIII IX X lO 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
UCI100 kg ! uc 1100kg 
IT ALIA 




14 ~· 1 
_i_/ '".-· , .. 1 .. .... ""1 ... J". J"" /' I 
-
... i" ... l"' 
13 ... 1 
/, .... 1 







. ..r ... r ~ 
. .J"·..r·- r--
11 . ..r· 2 1 
10 1 0 
9 9 
0 I I I I I I I I I I I It 
VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI 10111 II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
........................ Prix de seUII I Schwellenpreise I Prezz1 d'entrala I Drempelprijzen 
PRIX O'INTERYENTION DERIVES /ABGELEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO OERIVATI/ AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
-----------· ... les plus hauls I hiichsle .. I ... i piu alii I hoogste ... 
- _ -·---- ... les plus bas ·I niedrigsle ... I ... 1 piu bassi I laagste ... 
--- Prix demarche A I Marktpre1se A I Prezzi di mercato A I Marktprijzen A 
-·-·- Prix de marche B I Marktpreise B I Prezz1 d1 mercato B I Marktprijzen B 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron : voorafgaande tabet """"""";-;:..,-,...""'.-! 
EWG-GD VI·E/5-7008 78 
1l Reglement (CEE) n• 1432170 du 20.71970 
2>Reglement (CEE) n•1530171 du 12.71971 
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Produite 





















Deacrizione AUG Omachrijving 
Prix de aeuil 107,25 
PrUheaenta 52,00 
Prix de •euil 98,30 
PrUAnaenta 47,84 
Prix de eeuil 97,85 
PrUhe .. nt. 48,'12 
Prix de eeuil 91,98 
PrUhcunt. 50,33 
Prix de ••uil 94,55 
PrUheunte 34,91 
Prix de aeuil 92,96 
PreUYe•enta 24,93 
Prix de aeuil 94,43 
PrUhementa 35,55 
Prix de seuil 92 ,'16 
PrUhementa 30,33 
Prix de aeuil 92,96 
PreUve menta 
-
Prix de aeuil 125 25 
PreUvementa 59,87 
Prix de aeuil 164,00 
PreUvementa 44,20 
Prix de aeuil 153,50 
Pr6Uvementa 
77,45 
Prix de aeuil 177,10 
Prelhementa 47,72 












94,55 95 36 
38 ,Oil Al ,51 
92,96 93,77 
2l 1 AA 1'1,60 
94,43 95,24 
18,n 42,04 




126,38 127 51 
~1,13 ~'.51 
165,46 166,92 




47 ,<'? lfA,AA 
200,98 202,76 
10t1,A'\ 1('7,~Cj 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGEN0BER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1972 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
110,34 111,37 112,40 113,43 114,46 115,49 
c:;.e;,Jn 
101,06 101,98 102,90 103,82 104,74 105,66 
~,.~ 
'19,47 100,28 101,09 101,90 102,71 103,52 
,., : ~' 
93,60 94,41 95,22 96,03 96,84 97,65 
A7 ,,~ 
96,17 96,98 97.79 98 60 99 41 100 22 
AO,~<! 
94,58 '15 ,39 96,20 97,01 97,82 98,63 
lA,~A 
96,05 96,86 97,67 98,48 99,29 100,10 
AO,?('I 
94,58 95,39 96,20 97,01 97,82 98,63 
l: .. ,,r; 
94,58 95,39 96,20 97,01 97,82 98,63 
-
128 64 129.77 
"' on 132 03 133 16 134 29 
t)? ~ ,., 
168,38 169,84 171,30 172,76 174,22 175,68 
At·", 
157,40 158,70 160,00 161,30 162,60 163,90 
AA 1? 
181,48 182,94 184,40 185,86 187,32 188,78 
nn (')"\ 







































































PRIX DE SEUIL 
SCI!WELLENFREISE 
PIIEZZI D' ENTR.\TA 
DREHPELPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Descr~ption , 0 7 , 
Beschreibung I Descrizione ,,",, =~ 
Omschrijving ,_,; I"-,, 11-~"_1?'-?7 I"A""" I ~-n I ,.,_,A l,a_o~ I'~-' 
Prix de seuil , 1", ~ .... I ,,, ,,7 
Prtllhementa ~·.~1 I -~.0'71 <t,ROI ~,,, 1~·.·~ I ~-.M I I I 
Prix de seuil 101 ,0~ I ]f'\1 ,nA 
PrUhementa 
···"' I .,,N: T .,,,hi ••,1161 ·~."~1 <',M I I I 
Prix de seuil no,A'7 I 1('11,~!1 
PrUheaente "·~' I Al1,7a I Al1,771 •n,afl 1•1 ,,A I ~,,A, r I I 
Prix de seuil a,,,;.n I OA,A1 
PrUhemente <?. 70 I n .~o 1 d6,"314d,A5 1 ••,10 1 .v,o1 1 I I 
Prix de seuil o6,17 I 'lh,98 
PrUhe•enta 41,21 I ~0,51 140,17 I ~n.nl A0,60 I '"·"" I I I 
Prix de eeuil o4,<A I o<,39 
PrUhemente 1R,16 11B,~81lfl,58 .1111,~11 I ? ,'11> ! 
- I I I 
Prill: de aeuil a,;,~ I a~,R1> 
PrUheilenta Ao," I ~o,5~ I •o,l? I 3'1,Ro 13a,flo I 3A,aq I I I 
Prix de seuil 'lA,~R I '1~, )Q 
PrUhemente "·7~ 1 ,4,'~ 1 ,,,72 1 34.~al )<,011 I'A,R? I 1 I 
Prix de seuil '14,<R I qc; ·'n 
PrUhementa 
- I - I - I - I - I - I I I 
Prix de aeuil 10A,6.~ I ,,0.'7'7 
PrUhements ~?.''1 16'>.1'\1 I ~0,111 I l>>,oo I 6'.'11 «,Aft I I I 
Prix de aeuil 1~1=\,.,_A I 1~a lV 
PrUhemente ~-·"'I Rfi,CIJ T A8,441 1111,441 RC!, 'hI QllJ'<;T T I 
Prix de aeuil 1 57,40 I 1C:8,'70 
Pr6Uveaente M,nla•.oo IR4,no 18A,oo 1~'~4,7• 18~ 301 I I 
Prix de aeuil 1111 ,•R I 1 A2 ~n.1 
PrUhementa 6o,R71"".~~ I ""·''I oo,H I 0~ ool n~,771 I I 
Prix de seuil :>n.-1e;A I "'~.1:? 


























Til•' b ~-•? I.,,~, I ,0-
11? 1AO 
l I I 
10?,0f'\ 
I I I 
1()1 ,09 
I I I 
o<,?~ 
I 1 I 
'17,70 
I 1 I 
'11>,20 
I I I 
07,67 
I I I 
'16,?0 
I 1 I 
o6,?1'\ 
I I I 
1 '"·Q" 
I I I 
1'71 ·'0 
r I I 160,()() 
I I I 
1AA,"0 
I. I I 
... nA,lO 
I T J 
Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
Heffingen tegenover Derde Landen 
uc /1 RE OOOkg 
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EIIIFVHRPREISI: PREZZI ALL•IMPORrAZIOKI: PRIX A L'IMPORTAtiON 
LIVRAISOII RAPPROCHU SOFORriGI: LII:fi:RVNG PRONU COKUGKA 
CAr I CIF .r.ll'rRRPEII I ROTHRD.III 
P!IORKAKCI: DJ:&IGKAtiON Ill: LA QUALITI: 
HEHUKI'! QUALUUS UZIICHKUKG 1 9 7 1 
PROVI:KIUZA DJ:&IGKAZIOKI: DI:LLA QVALITA' 
UllltOMST KWALITI:ITAAKDVIDIKG AUG SJ:P OC'l BOY DIC JAB 
JProment tenclre Weichweizen Prumonto tenero 
u.s.A. IIJ:D WINTER II 60,0Cl ~1,23 61,63 -
son 'WIIITJ: II 68,00 1 ~7,n I <7 ,10 -




I/12 - - - -
" " 
II ORDIKARI 64,51 63,94 ~3,69 li';,CTT 




" " " 
I/14 
- - - -








CAB ADA IWliTOIA I 
- - - -
" 
II 71,?9 72,08 71 ,oo 
-
" 
III ~<1,53 69,06 
-
-
.aauTIH BAHIA BLAKCA 
- - - -
UP RIVIOR - - - -
AUSTRALIA FAQ 





I:KGLAKD UGLISB KILLIKG 
-
- - -
Ussll TYPE 4}1 
- -
- -
Seicl• Ror&en &esala 
u.s ••• US II 50,28 49,54 49,00 .!8,61. 
tO ADA WUUU II 
-
49,73 118 ,1'14 49,28 
n III 
-




Orp Gerete Or eo 





WES!ri:RK II - - 58,0 59,9{1 

















1 9 7 2 










-Zachte tar .. 
Rosse 
Gerat 




PREZZI ALL• IMPORTAZIOIIE 
PRONTo\ COIISEOMA 
C.I.F I CIF ANTWEIIPEII I ROTTERDAM 
PROVJ:IIAMCJ: DJ:SIGMATION DE LA QUALITE 1 9 1 1 IIDDIIF'I QUALITlTS BEZEICHNUIIG 
PROVJ:IIIIIIU DESIGIIAZIONJ: DELLA QUALITA • 
--
ltWALITJ:ITAAMDUIDIIIG AUG SJ:P OC'l IIOV DJ:C JAM J'J:ll 
AYoille Hafer A1'8D& 
u.s.A. Bxtra DAVY IBITJ: II}8LB 43,69 ~9,60 39,0'1 ~7 ,"'') 
" " " 
II40LB 43,69 39,t:O 39,10 ~.., .~o 
C.I.MADA I'UD I 42,62 39,57 38,4? n,S3 
" 




AUSTRALIA USTED I - - - -
VICTORIAM FEED I - - - -
Slii:DBII 43,35 39,47 39,4~ "Q·7l 
Mala Maia Gruoturco 
u.s.A. YELLOW COJIM II 59,51 53,11 54,60 ·~.49 
" " 
Ill 59,18 55,50 ~4,01l ~5 ,,,.. 
WHITJ: CORII 11 
- - -
-
AIIOIIITIH PLA!rA 67,54 65,29 63,07 f.."',22 
SOUTH AFRICA YELLOW FLIMT 
- - -
IHI'l'll Dlill! I - - - -
ROUIWII.l - - - -
Sorgho Sorsbua Sorso 
u.s.A. GRAIM SORGHUM YELLOW II 58,80 56 1?A •3,58 -;t:,OI 
.IIIGJ:IITIH GR.lMIFJ:RO 58,69 56,31 53,87 5' ,l~ 
Millet Hizoae Mislio 
ARGIIITIMJ: 62,62 60,76 61 ,u 6~,1"1 
Proment dur Hartweiun rrua.tto duro 
u.s.A. HARD AMUR DURUM II 66,58 66,!\l ~5,64 67 ,ro 
CAM ADA UST.BIIII AMUR DURUM I 
- - -
-
II 68,11 ~7 .~7 f..7 ,11~ 70,7~ 




IV Extra 67,70 ti7 1011 ~~.43 69,17 
.lRGIII'l'ID C.lMDEAL ~UOAMROG 
-
- - t:;~,f\) 
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Pnx a 1"1mportotoon* 
pour quelques quohtis 
GETREIDE 
E1nfuhrpreise* 




per olcune quolita 
GRANEN 
lnvoerpriJZen* 
voor enkele kwotitei ten 
s It 
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90 
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I II USA Exira Heavy Whole II 38U>s 
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EXPLICA'l'ION CmTCRRNAN'l' I,ES PRIX UU RIZ CON'l'ENUS DANS CE'l"l'F. Plffii.ICA'l'ION 
IN'l'RC'!UC'l'ION 
Dana l'article 20 du reglement n• 16/1964/CEE, portant etablissement gr~uel d'une oganisation commune du marche de 
riz (Journal Officiel du 27 fevrier 1964 - 7e annee n° 34) est prevue, pour la periode transitoire 1 une adaptation 
graduelle des prix de seuil et des prix indicatifs o.fin de parvenir, a l'expiration de celle-ei. a un prix de seuil 
uni~ et a ~ prix indicatif unique. 
Ce marebe unique dans le secteur du riz est institue par le reglement n° 359/67/CF:E du 25 juil let 1967 1 portant orgMi-
sation commune du marehC du riz (Journal Officiel du 31 juillet 1967 - 10° annee n• 174). 
Le rt!gime prevu par le present reglement est applicr1ble a partir du 1er septernbre 1967. 
I. Prix fixes 
A. Nature des nrix 
Base sur le reglement n• 359/57/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 ~odifie par lee reglements n• 1056/71 du 25.5.1971 et 
n• 1553/71 du 19.7.1971, il eat fixe chnnue nnnee, nour la Communoute, un nri~ indicatif, des nrix d 1intervention et 
des prix de seuil. 
Prix indicatif 
Il est fixe chaque Pnnee, pour la Communaute, avant le 1Pr aont pour 1~ camn~~e dP eo~merci•1isation debutant 
1 1annee suivante, un pri~ indie~tif pour le riz decortique (a grains ronds). 
Prix d 1 intervention 
Chaque annee, avant le 1er mai 1 sont fixes nour l:J. campagne de commercialis,.tion s11ivante des prix d'intervention 
pour le riz paddy a ~ains ronds. 
Prix de seuil 
Il est fixe chaque annee, ~v"nt le 1~r mai pour lA. c~paP1"!~ de com'llerci'llisntion suiv.,nte : 
- un rrix de seuil du riz decortique a 1'1'1\ins rnnd~ et un du riz decortique a grains longe 
- un nrix de seuil du riz blanchi a grains ronds et un 1u l"'j z blanchi a ~ains lone;s et 
- un prix de ~eui_l des bri --mreR. 
Le prix indicatif, les prix d 1intervention et les nri~ dD oeuil ·e~tionne~ sub. A sont fixes oour des qualit&s types. 
(reglement n• 362/67/CF:E d11 25.7.1967- J.o. du 31.7.1967- n• 174- 10e annee). 
C. Lieux auxquels les prix fixes se r~ferent 
Le prix indtcatif oour le ri 7. d<!co~tiqu.S a gr~ins ronds est fiYe pour Duisbur.o; au stade du co,meree de gros, marehan-
dise en vrae 1 rendue magasin non deehargee. 
Les prix d'inteMTe>ntion pour lP. rie p"ddy a ';T'lin., ronds sont fi~es nour Arles (France) et VP.rcelli (Italie) au stade 
du commerce de gros 1 marchandise en vre.c, rendue magnsin non decbll.rgee. 
Les nrix de seuil pour le riz deeortiqu~, le ri~ bl~nchi et lP.s brisures sont eolcules pour Rotterdam. 
ti. Prix de marche 
A. Pour la Frrutce lea prix se repportent "u~ llouchP.s-du-l!h6ne et !'OUT' 1 'Ttn J;" a M;l •n. 
'B. StRde de commercio.lisation et conditions de livrn.ison 
prix depart organisme stookeur, fr1.noo mnyPn dpt tr~msT"'ort - il'l'lnets non r.ompris 
Paddy : en vrae 
Ri z et ri z en bri sure a : en sacs 
franco camion arrive e.R.. en VT'ac, paif!!ment A ln. livrr:t'-~on - irrnet~ non compris 
Po.ddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en Aacs 
III. Prel~vements 
Lors de 1 'importation de riz naddy, de riz d<lcortiaue, de riz qem1-blanehi 1 de riz blanchi ou de brisures, il est per<;:u un 
prelevements. 
Celui-ei est fixe par la co.,.,ission (art. 11 re,~lemPnt n• 35q/67/C'EE du 25 JUillet 1967 1 modifie pnr l'art. 5 du reglement 
n• 1553/71 du 19 juillet 1971\ 
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R E ! S 
F.RLl!UT'mllNI:l TJI!:R !N DTESF.R V'!!:IIOF'F'ENTTCIIIJNG AilGEli\lHR'l'EN REISPREISE 
ETNI.~TTUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964/EWO Uber die sohrittweise Errichtung einer gemeinsamen ~~organisation 
f'Ur Reis (Amtsblatt vom 27. l'ebrunr 1964-7. Jahrgang Nr. 34) ist f'Ur die Ubergo.ngszeit eine sohrittweise Anpassung 
der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dieser Ubergangsperiode ein einheit-
licher Schwel,lenpreis und ein einheitlioher Rich'tDNi~ erreioht wird. 
Dieser einheitlic~ Reismarkt ist duroh die Verordnung Nr. 359/67/EWa vom 25. Juli 1967 Uber die gemeinsame Marktor-
ganisation f'Ur Reis ti!ntsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Die in dieser Verordnung~rgesehene Regelung wird seit dem 1. September 1967 angew~ndt. 
r. PP.stgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verord. Nro 359/67/EWO, nb. 2, 41 14 und 15 geMndert durch die Verorden~n Nr. 1056/71 vom ?5.5.1971 
un!Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 we~en j!hrlich f'Ur die Oemeinschatt ein Rinhtpreis 1 Jnterventionsprei•e und 
SchwP.llenpreise festgP.setzt. 
Richtn....,is 
PUr die Oemeinschsft wird jMhrlich vor dem 1. Aupust f'Ur das im fol~nden Jahr be~innende Reiswirtsohaftsjahr 
ein Richtpreis fUr gesoh!Uten {rundkllrnigen) RPis festgesetzt. 
Interventionspreise 
J!hrlich vor dem 1. Mai f'Ur das folgende WirtsehaftsjAhr werden Int~rvP.ntionsnreiAe ru~ runnrllrni~n 
Rohreis festgesetzt. 
Sehwellennreise 
J!hrlieh vor dem 1. Mai f'Ur das folgende Wirtsehaftjahr werden fMt~setzt : 
- ein Schwellenpreis f'Ur gesch!Uten rundkornigen Reis, und f'Ur geseh!llten larJf!<:llrnigen Reis 
- ein Schwellenpreis f'Ur vollst~ndig ~schliffenen rundkllrni~n Reis und fUr vollstMndi~ geschliffenen 
lanP,kllrnigen Reis 
- ein Schwellennreis fUr Bruchreis. 
B. Standardaualit!lt 
ller Riehtpreis, die InterventionsnreisP und die Schwellennreise ( s. A.) Werden f'Ur die 'lt•nd"rd"""lit!!ten 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/F:Wa vom 25.7o1'l67- Ab. vom 31.7.1()67- nr 174) 
C. Orte, euf die sich die festP,e•etzten Preise beziehen 
Der Richtnreis fUr gesch~lten rundkllrni~n RPiq wird fUr Duisbur~ auf der arosshandelsstufe fUr W"re in loser 
Schttttu~ bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionspreise fUr rundkllrnigen Rohreis sind fUr Arlee (Frankreich) tmd Vercelli (Italien) auf der 
Grosshandelsstufe f'Ur Ware in loser SehUttuT!P' bei f"reier Anlieferung an das ~r, nicht abgeladen, f"est;:esetzt. 
Die Schwellenpreise f"ttr geschMlten Reis, vollstandig P9schlif"f"enen Reis und Bruchreis werden fUr Rotterdam 
berechnet. 
IJ. Marktpreise 
A. In Prankreich gelten diese Preise f"ttr die Rh8nemUndtmg 1 in Italian f"ttr Mailand. 
B. Handelsstadium und Lief"erungsbndinvunr,en 
Frankreich : Preis ab L~eer, f"rei Transnortmittel - aus~ohliesslioh Steuer 
Rohreis : Lose 
ITT. Absch~nf"ungen 
Reis und Bruohreis : gesaokt 
bei AbnahmP vollgeladener ~hrv.eUPe prompte LieferunP,, Be~v.ahl~- ~ussohliessli~h Steuer 
Rohrei~ : los" 
R~is und Bruchreis : gesa~~t 
'!lei der Einfuhr ''On Rohreis, e"SCh!fltem RPis, h,.JbeeqchHf"fenem Rois, vollst'fndie geschlif"f"enem Reis, oder Bruchreis 
wird eine Abschllnf"un~ erhoben. 
Diese wird duroh die Kommission f"estgesetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/F:WO vom 25. Juli 1967 - ~andert durch 
die Verordnun~ nr 1553/71 ~Art 5 - vom 19.7.1971 ) 
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R I S 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PIIEZZJ DEL RISO CllE JPJGURANO NELLA PRESmlTE PUBBI.ICAZJONE 
JNTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 7° Anno n. 34) e prevista, per il periodo traneitorio, 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questa, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicativa unico. 
Questa mercato unico nel settore del riso ~ dieciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE del 25 luglio 1967 relative 
all'organizzazione comune del mercato del rieo (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967 - 10• Anno n. 174). 
Il regime previsto dal oresente regolnmento e applicabile a decorrere dal 1° settembre 1967. 
I. Prezzi fissati 
A. Nat•Jra dei crezzi 
Sulla base del regolamento nr 359/67/r::EF! - ,,rt. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regol•menti nr 1056/71 nel 25.5.1971 
e nr 1553/71 del 19.7.1971 veneono fis~ati pe'!' 111 Comunita, O',"'li anno, lln prezzo indicativa, dP.i preY.zi d'inter-
vento e dei prezzi di entrat"• 
Anteriormente al 1° agosto di Ol\"l!i anna viene fissato per la Comunita 1 per 1" csmpF~p,na di co:nrre:<"cir.lizzR.zione 
che inizia l'anno successive, un prezzo indicativa peril riso eemigreggio (a grani tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1• mag~io di o~i anno, n~,.. la campA.p-n.P, di COfl'l"'lerci"lizzazione successiv~., sono fiss~=~.ti dei 
PT"ezzi d'intervento peril risone. 
Prezzi di entratR 
Anteriormente a1 1• magp;io di ogni anno, eono fiesati p"r la campagna di commercializzazione successiva 
- un prezzo d 'entrata del riso sel'ligreg~io a grani tondi e uno del riso semigreP'gio a gr,~ni 1 unghi 
- un prezzo d 1entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d 1entrata delle rotture di riso. 
B. Quali ta tipo 
Il prezzo indicativa, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle rwtlitA tipo (re!"olamento nr 362/67/CEE <le1 25.7.1<167- J.O. del 31.7.191\7- 10° Anno nr 174) • 
C. Luoghi ai quali si riferiscono i prezzi fissati 
Il prezzo indicativa del riso semigrep;p;io a Prani tondi e fissato per Dllinbur~, nell• f'lse del cnmme'!'cio all' 
ingros~o, pnr merce allR rinfusa, res~ al mag~zr.ino, non scaricata. 
J nrezzi d 1 intervento peril risone sono fissl\ti ner Arlee (Francia) e V'!rcelli (Itslia), n~ll~ fnse del 
commet"cio all'ingrosso, per merce alla ri.nfnsa, reA"l al m~:tzzinn, non sc'lrie.q,ta. 
T orezzi di entr"Jta del T"iRo BE"mi~e~P"io, del riRo l."lvOT'ato P. itelle T'otturl! di riRo sono calcolati nf='r Rott.P.rd:un. 
T!. P~zzi di mercato 
A. per la Frannia ~i considerano i prezzi delle Bocohe del Rnd"nO a per 1 1Italia cuelli ~i Milano. 
B. Fase commeT'ciale e condizioni di eonsegna 
III. I prelievi 
prezzo al maga~zino, fran~o mezzo di tT"aanorto - impo~tR eRoJusR 
risone : mf='rce nuda 
riso e rottUT'P di riso : in s~cchi 
franco carnian e s:t.ltro arrive, merce nud.q, 1 pa,enmento :"'lle consegn~, impo~ta eRclusa 
risone : merce nudA. 
riso e rottura di riso : in saoohi 
All'imporlazione di risone, di riso semigre~gio 1 di '!'iso sel'lilavorato, di riso l11vorato o di rotture di,riso vi'ln" 
riq_COI!I_,..O un o~liPVO. 
Questa CTUi ~ fissato dalla Commissions (art. 11 del regolamento n. 359/67/r:F:F. del 25 lw:lio 1967 - modificato dall' 
artieolo 5 del re,nl "menta nr 1553/71 ilel 19.7 .1'171). 
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R IJ S T 
TO~I.JCHTHIG OP DE tN DEZE PUBLIKATIE VOORKOM!OOJE RTJSTPRIJZEN 
INT.l':IDING 
In artikel 20 van verordening nr 16/1964/Em, houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening van de rijstmarkt (Publikatieblad dd. 27 febDUari 1964 - 7e jnargang nr 34) is voor de overgangsperiode 
een geleidelijke aanpaesing voorzien van de drempelprijzen en van de riohtprijzen, ten einde na afloop van deza 
periode tot een gemeenschappelijke drempelprijs en een gemeenschappelijke richtpri.is te kol'len. 
Deze gemeenschappeliJKe rijstl'larkt wordt geregeld in~rordening nr 359/67/ERG dd. 25 juli 1967 1 houdende een 
gemeensohappelijke ordening van de rijstmarkt (Publikatieblad dd. 31 juli 1967 - 10e jaargang nr 174). 
De bij deze verordening ingestelde regaling is van toepassine met inean.o: v~n 1 seote.,ber 1967. 
I. Vaste;eetelrle prijzen 
A. Aard van de ori jzen 
Gebaseerd op de verord. nr 359/67/EFJJ, art. 2 1 4 1 14 en 15 gewijzigd bij VP.rordeningen nr 1056/71 van 25.5.1971 
en nr 1553/71 van 19.7.1971 worden jaarlijks voor de Gemeensohap een richt!'rijs, int'!J"Tentieprijzen en 
drempelnrijzen vastgestP.ld. 
Ricbt'!'riis 
VC'or dp Gemeenschap wnrdt ~a•rlijks v6&r 1 aUP,Ustus voor het verkoopsei zoen rlat bet vol,<;end~ ja~tr aanvangt 
een richtprijs voor gedopte (rondkorrelige} rijst vast~steld. 
Int~rventierrii~en 
V66r de 1ste mei van elk jaar worden voor het volgende verkoopseizoen interventieprijzen V~tstgeeteld voor 
rondkorrelige padie. 
Dremnelnrijzen 
Jaarlijks v66r 1 mei worden voor het vol~~de verkoonseizo'!n vast~steld : 
- eP.n drem!'BlPrijs voor rondkorrelie;e gedopte rijqt, Pn voor lRn,o:korrelipe e;edonte rijst 
- een drempPlprijR voor rondkorreli~ volwitte ri,1st 1 en voor la:np:korreliee volwitte rijst 
- een dremne 1 pri .is voor breukrijst 
~ oncier A a-enoemne n,..ij?:f:lln vnor eedoptP rij!'!"t, voo-r parlif! en voor breukrijst worden vastgesteld voor 
bepaalde AtandMrdlrwaliteito" (•'Brorden;,~ nr 362/67/F:f'XJ dd. 25 .iuli 1967 - Publikatieblad dd. 31 juli 1967-
10e jaar,o:an~ nr 174). 
C. Plaatsen waarop d., v•st~steldfl nri jzen betrPkldn" hebhen 
De richt~rijs voor ~~n"kor~lige gednpte rijst wordt v~stgeateld voor Duisb~ in het st~tdium van de 
groothendel, voor het onverpakte produkt, geleverd frenco-magazijn zonder los~ing. 
De interventieprijzen ''cor rondkorrelige padie worden vastgesteld voor Arlee (Prankri,jk) en Vernelli (!tali!!) 
in hPt r.ta•Hum V'l'l de grooth~tndel, voor bet nnv.,rp'lkte produkt geleverd frano~agazijn zonder leasing. 
De drempelprij•~n voor gedopte rijst, volwitte rijst en bretikrijst worden berPkend voor Rotterdam. 
II. Marktnrijzen 
A. Voor Frenkrijk hebben rle nri,jzen betrt~kkine op Bouches-du-RtnmP. en voor Italill op Milaan. 
B. Handelsstadium en leverinesvoorwaarden 
Frankrijk Prijs af opsl~laate, franco vervoP.rmiddel - Pxclusief bel~sting 
Padie : los 
Rijst en breukrijst : gez!lkt 
~ Per Rfeeladen wagon, vrReh+.w~~n, P.n. ni~etP lP.VPri~" Pn bat~lin~- exclusief bel~sting 
Podie: los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
III. Heffin<>en 
Bij de invoer van na~i~>rijst, e;edonte rijst, h~lfl<itte rijqt, volwitte ri,i..t, n!' b,.,ukrijst wordt een heffing 
toegenast. 
Deze wordt door de Commissie vastgesteld (art. 11 1 verordenin?, nr 35')/67/F:".G dd. 25 juli 1967 - gewijv.igd bij 









Description - Beachreibung 
Descrizione - Omschrijving 
PRIX D' INTERVENTION 
IHTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENT IEPRIJZEN 
1 9 7 1 
SEP OCT NOV DEC 
Riz decortiqd geochiilter Reio 
CEE Prix indicatit - Ricbtpreia 
o,2iJ 20,20 20,20 0,340 Ell(! Prezr.o illdicati•o-Richtprl,je uc 
EEG Duiaburg 
Rio paddf Rohroie 
Prix d • iD. terTent ion Arlee lf 69,43 69,43 69,4 70,09 








Prezzi d • iDtervento Vercelli Lit ? ,Al3 7,An 7.81 7.887 
Prezzi eli aercatot Rinaldo Lit Beraalli 8.700 8,838 ~.050 
IT.lLI.l 
Arborio Lit 8.800 8.938 9,?RA 
Originario Lit 7.900 7.838 8.239 
Riz decortique geochlllter Reie 
Prix de aarcbe 1 Rinaldo Ff Beraani - - -




Prezzi eli aercatot Rinaldo Lit 
15.520 5.250 15.8~ 
Bersani 
IT ALIA A.rborio Lit 16.970 6.650 17.42 
Originario Lit 13-570 3.050 13.7~ 
Rir. en briaures Brucbreia 
FRANC I Prix de aarcbe rt 
- - -
IT.lLI.l Prezzi eli aercato Lit 9-25C ~.!:'-r5 11".oA 
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JAN FEll 
PRIX DE M.lRCBE 
M.lJIJtTPBEISI 
PREZZI DI MERC.lTO 
M.lRK!rPRIJZIII 
1 9 7 2 
MAR APR M.li J1JII 
Riao eoaigrogsio 
20,48 0,620 0, 760 ?0,,21,040 21,18 
Riaoni 
?0,75 71,A1 72,07 72,73 73,39 74,05 
7.961 8.036 8.no 8.18~ 8.?59 8.333 
Riao eeaigrossto 










1,32 21,320 0,713 
Padiorijet 
74,7 74,71 71,85 















Prix do eeuil Schwellenpreiae 
l P1"ains 
ronde 19,7~ 19,790 1o,7o0 10,q3('1 
IlBC 
1t n-ains 21,790 '>1 ,790 21,790 21 ,910 
1"""" 
l trr"lins 25,550 2~ ,550 25,550 25,710 rnndo 
CB~ 
l ~ina 30,180 10,180 30,180 30,380 longs 
Bill 12,500 12,500 12,500 12,500 
Pr,l.YeMata eav•ra P•7• tiers 
PrelieYi verso paeai terzi 
It "'Tii\ins 7,576 7,504 '7 ,R61 lon.., 
PA'l 
'-. JPT"ains 8,080 8,080 ~.~ 
OOOMO 
l IP!"A.inR 9,470 o,JRo o,A?,:; Ionge 
JlF.C 
~,_aiM 10,100 10,100 '!~"~,1lA 
rondo 
A ~inR 
16,463 16,439 , t;,P1Q lonn 
DBt. 
A graino 13,537 13,?77 , 3,21 11 
rondo 
l ,.....tno 17 .~49 17,623 1~,052 I~ 
CBL 
a "'1"1!ins JA,417 14,IAO 14,105 
'ronda 
BRT 5,040 4,897 JJ,"~'AO 
PRELEVEIIEII'rS EIIYBRS PAYS TIERS 
ABSCIIOPI'UHOEII OEGEIItiBER DRITTWDERII 
PULUVI YliR80 PUll TERZI 
lil::FFUIGo;N TEGEIIOVER DERDE LAIIDBII 
I 9 7 2 
JAN FEB MAll APR MAl JUN JUL 
Pre&zi d' eatrata Drempelprijsea 
20,r?O ?~,?11, ?O, 15n ..,0 1 .'QO 20,630 20,770 ?o,olo 
22,070 ?2,210 ?2' 350 22.490 22,630 22,710 22,910 
?5,010 ?6,0QO 2~,270 26,450 26,~30 26,810 ?6,990 
}0,5~0 30,780 30,'1110 31,180 31,380 31,580 31,780 
12,500 1?,500 12,500 12,500 1?,500 1?,500 1?,500 
.l.becb8p!ullpll ppllUbor Drittlilaclora 


















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 




Produlttaa I _, 1 J? _ ,~ 110 _ '5 1 -A ;. 








l grains ;o,,An 
lo-
BRt 1?,5':'" 
Pr,livementa envere P&J• tiera 
Prelievi vereo paeai tersi 
a grains 7 ,5:::'~ 7 1AAA ., 1AAA 7 1RAP 
PAD longs 
a nains 
8,"80 j:l,OAc ~ 1 ('1Af\ A 1f'IA('I ronda 
a grains 
o,3ACI ~,A.C:I" q,pt.:('\ n 1At<if'l longs 
DEC 
a grains 
]1",10(") 10,1('1(' 10,'1.('\n 10,HV\ ronda 
a grains 
DBL lON!S "!.o¢;,5~~ 1 ,;,RA1 16,AAA H,A84 
a ~ina 13,277 13,?'7 1),~'7"" , 1 ,?77 rondo 
l~ina 
1A 1 H'IC' lA,,M ,~ ,1'"('1 lonn !7 ,7"" 
CBL 
l P,Taina 
lA 0140 1~ I 1~('1 lA ,l,O 1ft' 1~(1 rondo 
BRI 4,790 1,'7~(\ !.,7A('I ~ ,7P0 
PRELEVEMENTS EIIVERS PAYS TIERS 
.I.BSCHOPFUNGEN GEGENtiBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VJ::RSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
7 1 





Abachi:Sp!ungen gegenUber Drittl&adern 















UC • RE /IOO leg 
Prel~vements envers les Pays Tiers 
Absch()pfungen gegenuber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 





UC (Moyennes mensuelles/Monatsdurchschnitte/Medie mansoh/Maangemiddel den) 
RE/1.000 kg -,---..,...--..,...--..-:--.,.--,.--..--.--r--r---,c----=::........,-----,-~-~-~ ~11.000 kg 
·. ,...~ 1701-t--+--t----t--+--t--t--+--+--t--t---+-+----ll-----+~/-+f\+! -i--1--..j 170 
I/'\ I v 
.: v \ ...... /·\. _:'··
00 
~I : .. 0 .. •
160~-~--r--r-~-~-~-1--4--+--+-~J~-~~-+-~~=~:-r!~o~-~1~ 
··' \ . '1/ : ( .... ··'\ :~ .... · ~.t :I 0 0 
0 • ..:·· ••• ··j ~i 
1501-+--1---+--1---+--1----+--1---+---11--~1 f-/_....,.,... .L...Iv---71-\T---j\. f-.... _,. .... ~-··· r-./'~ ·-./; /' , \ 150 
10 • / \ /"' \ 'i I I' 140rt--+--r---r-~-~-~-,_-4--+-~~·~/~·~~~·~1 ~-+~-~1H1~i-+1 -~~~-~1~ i j II 1/ I •. ./\ ~ I \ 
I ! j \ I'' \ I ',, 
1://"' '1---/ \1 !' .. _ 1~~--+--+--r--r--r-~-1--,.-~~~,~1 '~-+--~·+---+--~--r---~~130 l1~ i /i 
/\ . j i /I I 120 1-+---+--+--r-~---+--~---;f+-l\--/t-f'<H:t-:;t++--t---t---t--t---t--t----1 120 
It \/ !\:\ 1=! I I .··, A: : I j_ ( \ j If _ili_fJ .L 1101-+---+-+---+-+---+---t---l-+-brt-:;.+lili+IHT---+--t---t--t-----+---t---t---t110 
! .. /V'\ ; ... ···! ~tV f f, ;h ~.:; ~.v 1 1t:J/i A ~ 
. :I ."I \ ·~: I ./ '\. L ~ - --100~---+---+---+-+--~--4+~~~~~+---+-~+--r~~~~bL-~~~--~100 I'· '!:!I \ J \IIi I \.I--' I [\....1) 
0 1\_, : I v i{i I 
/
. -·" : I II ,........ 
:. /i I V I 
90 1-l--~-~---~--+--,,t-;.:'/,-l.o-... -.0 .0+ .. 1/H' ,-+--+---V-t-vf--t---+---1--1-----11--t---t----; 90 
/) t ['-~ ,/ I'"\ .. A. i- 0 801-+---+---+---~---~HL~~~-4---4---4~-t~Lt--~~-r~~~~~lf=-~~ 7(1' ~-.... j v/ '··"0 _, 0 - 1> -r-l 
;..J_~i I r 1\ _f 70·~---+---+---+~~r--+--~-7,_~4-~~--+---r---t---r---r---r--,r-~70 
,. ... J ..;i '/ I \V I ~'~~t~_,~/~:·~ ..~··otiJrc·~1'---r--++~~-+-,rl-~r--+--4---r-~---r--T--!~ 60 ~0 ... • '-/ .:r .... 7 1 . -\ / 
' ·-' .. ~; o··o. 0 ,oo ir-· r-' I . _; 
\ ... z, " 0/v' I I \ v 50 50~~~~~~-+--+--+~~+-~~~--+---+---r---r---r---r---t---~:-~ 
\ _ _/ 'v" ~ 1/ 
I I ---DEC 401-+---+--+---+--rV-+-r--t '· ~---r---r-- _______ (rond) 
J (long) 
I jl\ jl' . - 0 - 0 - PAD 
V "' ---- (rond) 3o~---+--+V-f"'o~~-+--j.(__t--~r---l----i-l ---- (long) 
•I rr---.. . o/'-Y.,./ ------- DBR f./r -··t-·0- ./;- .......... o ... DBL 
- ---- CBR 




I I I ~ I I I ~ I I I I I I I I I I I I I 0 
0 IX X XI 1(1111 II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII .. IX X XI xu 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 1 1971 
* Atrivootoons p 1 - Abkurzungen S.1 - Abbnlvoazoono p 1 - Afkartongen blz 1 






PRIX A L'IIIPOR'l'A'l'IOJ, LIVRllSOJ IW'PIIOCIEB, IWIIIIS .lU lliu POURCBJI'l'AGB Dl BRISURliB 
IIIIJtJIIRPRBISB, SOJI'OR'l'IGI LIBJ'DUJIG, Dill AUF DBI OLIICIIBII BRUCRGIIW.'l' ZDRIICKGIBRACR'I' WORDD SliD 
PRIZZI ALL' IIIPOR'I'.lZIOJB, PROnJ. COBSIOIIA, RIDO'I"l'I J.LLJ. S'I'BSSJ. PIIICBI'I'UJ.L.I DI RO'I"''URB 
IIVOIIIPRIJZBI, DIRIIC'I'.I LBVEIIIIG, 'I'BRUOGBBIIACR'I' OP RE'I'ZILF!lli BRBUII:PBRCBJI'l'AG.I 
CJ.F I Cir J.IIS1'111D.UI I RO'I"'''IID.UU I J.l'l'IIBBPD ( +l 
D.ISIOJA'l'IOB DB LJ. ~J.LI'I'.I 
~J.LI'l'.i'I'S REZBICBIIIJJG 1 9 7 1 1 9 7 2 
D.ISIOJ.lZIOIIli DILLJ. ~J.LI'l'A' 
DJ.LI'l'lil'l'SllliDUimJo 
SliP I OC1' IOV I DBC J.IJI I FIR IWI 1 J.PR IIW JUI 
lis d6oorUqu6 Oeeoblll ter Reb lieo .. llisr-io Oedopte rijet 
0 
- 3" 
BRAZIL Rond du Br6eil 
- - -
CliiiA lond de Cbine 8,877 8,911 8,•na 
JJ.PAJ Rond du J apon 
- -
-
AROBI'l'IIJ. lond d 'Ar&enUae 10,530 11 ,34< 11,649 
IOYP'l' Bond d 'lc7pte - - ~,c;B('I 
JWI!ICOO lond du llaroo 10,530 10,53( 
-
u.s.A. CalitoHia Pearl 
- - -
AUS'l'RJ.LU lond d 'Auetralie 
- - -
SPAI.I lond d'lepape 10,988 10,81< 10,63 




CiliA Cbine di t lone 
- - -
AROliB'l'IIA llu.ero•• 13,735 13,75< 13,~5< 
u.s.A. Jato 17,760 17,76 17 ,7~ 
URUOUAJ Ul'Ulfllq SeleoUon - - -
BIHIWII.I Lo111 de Biraani e 
- - -
u.s.A. Belle Patna 17,67 6 17,57 17,551 
'l'IIAILUDI Siaa 15 ,1? 7 15,24 1~,7~ 
u.s.A. Blue Belle 16 ,-;1 9 16,51 16,5(1 
AROD'l'IliJ. Jbr-a -
- -












l'RIX A L'IIIPORTATIOll, LIVRAISOB RAPPROCBEE, RAIIDIIS AU KbiE POURCEliTAGE DE B!IISURIIS 
EIIIFUIIRPREISE, SO~RTIGE LIEFERUBO, DIE AUF DEll OLEICBEII BIIUCHGEBALT ZURUCKGEBHACHT WORDEll SI!ill 
PREZZI .I.LL'IKPORTAZICIIE, PROITA COBSEGIIA, RIDOTTI .t.LL.t. STIISS.t. PERCEIITU.t.LE DI ROTTURB 
IIIVOERPRIJZEII, DIREKTE LBVBRIIIG, TERUOOBBIIACHT OP BETZELFDB BREUKPERCBITAGB 
C.t.J' I CIJ' .t.KSTERDAJI I ROTTERD.t.K I AliTVERPEII ( l) 
DESIGIIATIOI DE L.t. QU.I.LITE 1 0 7 I I 9 7 
' QU.t.LITITS BEZBICBIOIO 
PROVEIIIEIIZ.t. DESIGIIAZIOIIE DELLA QU.t.LITA • 
IIERKOKST KV.t.LITBITS.t.AliDUIDIIG SBP OCT IIOV DEC JAB J'B!I IWI APR KAI JUB 
Jl• blanohi Oeeohil ter Rei a Rho anigreagio Oedopte ri JBt 
o,C 
I 
BIIAZIL Rond du Brhil 
- - -
I 
CBII.t. B.ond de Chine 
- - -
JAPAll Rond du J apon 
- - -
.t.ROEIITIIIA Bond d 'Argentine 13,305 13,21 13,5~( 
EGYPT Rond d 'EsJ'pte 
- - -
IWIOCOO Rond du Iaroe 
- - -
u.s.A. California Pearl 
- - -
AUSTRALIA Bond d 'J.uatralie 
- - -
SPAII Ron d. d. 1 Eapagne l,4B1 11,51 11,t1R 
URUGUAY Rond d 'Uru.guq 
- - -
CHili A Cb1ne eli t long A,760 14,73 1~.n 
.t.ROEIITIIIA Bleu.roae 5,5AO 15 ,5A 15,A~ 
u.s.A. Jato 1,415 21, ~1 21,31 
URUGUAY Urucuay Seleo ti on 
- -
-
BIRKAIIE Long do Biraanio 
- - -
u.s.A. Bello Patna 1, 10~ 0 1,WI ?l,IW 
THAILAliDB Siu ~,50" ~~.554 '5 ,o"' 
u.s.A. Blue Belle 0 171fi; ?0,65< 2n,65 
.t.ROEIITII.l Fortuna - - -
u.s.A. Blue Bonnet ?l,07A ?O,CJ11" "0,A5 






~I 100 ~<& 
'I 
SBP 
JilL ADO Jo 
PRIX A L 'lliPORTA'l'IOI 
KIIIIVliiiPl!ElSJI 






C.IJ' I CIF .liiSTI!RD.ll I ROTTI!Ril.lll I .lll'l'IIEIIPIJ ( 1 ) 
PROVIi:ll.liCE DESIOI.l'l'IOJ DE LA QtaLITE 1 Q 7 1 
BIRKUliFT QU.lLITlTS BEZKICDUIIO 
PROVDII!RZA DESIOJAZIOJE DELLA QU.lLITA I 
IIEIUCOIST ICll.lLITEITS.UiiDUIDIIO SEP OCT !IOV DEC JAB FEB l.lll 
Biz en briaurea Brucbreia Ko·Uure 41 riao 
BIRIWIIB 2.3.4 6,~?1 6,636 ~,A51 
AJGI!IITIIA 114 6,A33 7,033 -
114 112 6,CJOO 7,100 7,300 
BRAZIL 114 7,160 
-
114 112 6,CJ9Q 6,960 r ,045 
C.liBODOE 3. 4 
- - -







URUOUU 112 - - -
u.s.A. Brewera 4 
- -
-
TIIAILAIIDE Siaa C 1 ordinar;r F.A.Q. 7 ,65? 7 ,o74 7 ,6?~ 
C 3 ordinar;r F.A.Q. 
- - -
C 3 apeoial F.A.Q. 
- - -
C 1 apooial F • .l.Q. 7 ,7J1') A,o27 ? ,-rna 
GluUnoua C 1 - - -
c 3 - -
-
Siu I. 1 apooia1 A,410 R,79< 
OluUaoua I. 1 -
-
-
Siaa I. 1 aupar R, "'7? R,~o 8,A13 
1 Q 7 ? 
APR Ill JD 
BroukriJ•~ 












RIZ REIS RISO RIJST 
Prix ci !'importation 1l Einfuhrpreise 1l Prezzi all'importazione 1l lnvoerprijzen 1l 











• CHINA~ fton4 ell Chlnt 
--- AAGENnNA ~Rond d'Atgenllnt 
••• • ••• •• .. EGYPLIIond d"E-
----- AliGENTIHA.BI-
-- THAILANDE. Slom 
··-··- USA.IIIuohnnot 
r- r-··~ 
-·· r- .c::--""' -··-·· '-··-·· , __ 
/'' I- r-· 
' 
~ '',, ~ ~ --- ..... ,.. .... ~·· 
""'·.---... 


























RIZ BLANCH II GESCHLIFFENER REIS I RISO LAVORATO I VOL WITTE RIJST 2l 
30 
28 t-
• CHINA- Roncl dl Chtnt 
~ 1------+------+------+----1--- ARGENnNA.Aond crA,..,.•ne 
24 t-
_ .. _.,.,,_ 
22 






.. ··--..... .. 
'--
-, 
••• •• • • • ••• EGYPT .Rond d"Egyplt 


















18 r - 18 
161-------+---------+---------~--------~----------+----------+----------r---------1--~ 16 
14-
12 ;,;.;:.-:::.:· ""?·;:.· ... 
10 ~-~ •.;;;;:::: ~o-· ~~:>.-.;;.,.;;;,;:::.:;.~· ;;:_';:.::..-...(""\ 
8 /\, . . .. ,\,.. .. ····-······· 
......... . . ..... ..-·-·--· ·-·- - "·---=-· 
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HUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant lea prix d'huile d'olive (prix fixes et prix demarche) et lea prelevements 
contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 (Journal officiel du 30.9.1966 - 9e annee- n° 172), modifie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe annual-
lament avant le ler aont pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 
31 octobre, un prix indicatif a la production, un prix indicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant le ler octobre un prix de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement n° 136/66/CEE- art. 5) 
Celui-ci est fixe a un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de production necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n° 136/66/CEE- art. 6) 
Ce prix est fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des prix des produ1ts concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidence sur le pr1x de l'huile d'olive des maJo-
rations mensuelles (Reglement n° 136/66/CEE- art. 9). 
Prix d'intervention (Reglement n° 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proche que possible du prix indicatif de marche, compte tenu des variations du marche, est egal au 
prix ind1catif de marche diminue d'un montant suffisant pour permettre ces variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d'olive des zones de production vera les zones de consommation. 
Prix de seuil (Reglement n° 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fagon que le prix de vente du produit importe se s1tue, au lieu de pas-
sage en frontiers (Reglement n° 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) au niveau du prix 1ndicatif de marche. 
Le lieu de passage en frontiers est fixe a Imperia (Reglement n° 165/66/CEE - art. 3). 
B. Quah te type 
Le prix indicatif ala production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de seuil se rapportent a l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, ex-
primae en acide oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement n° 165/66/CEE- art. 2). 
II. PRELE'mll!liTTS A L'IMPORTATIOIIT 
Le reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le secteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systeme 
de prelevement est applique pour l'huile d'olive ainsi que pour certains produits contenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixstion du prelevement on prend en consideration lea prix a !'importation dans la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Front1ere- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grece. Les prix des qualites autres que la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derni.re au moyen de coefficients d'equivalence (annexe au Reglement n° 
2274/69/CEE). 
Si le prix de seuil est superieur au prix CAF Imperia, il est pergu un prelevement dont le montant est 
egal ala difference entre ces deux prix. Lors de !'importation d'huile d'olive de la Grece, pays asso-
cie, ce prelevement est diminue d'un montant forfaitaire qui est de 0,500 UC (Regl. n° 162/66/CEE - art. 3). 
Ceci est egalement d'applicat1on pour lea importat1ons d'huile d'olive provenant de la Tunisie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. 1 du Conseil), du Maroc (Regl. (CEE) n° 463/71 art. 1 du Conseil) et de l'Espagne 
(Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Conseil). 
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Lea prelevements a percevoir sur lea prod.uits autrea que l'hu.ile d'olive non raffinee sont fixes sur la 
base du prelevement ci-deasua au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner lea prtilevementede f99on a assurer leurs mises en application au moine une foia 
par semaine (Reglement (CEE) n° 1775/69 - art. 8). 
En ce qui concerns le calcul des divers prelevementa pour lea Pqa-Tiera, il faut ae referer aux articles 
13, 14, 15 et 16 du Reglement n° 136/66/CEE ainsi qu'aux Reglementen°s 166/66/CEE et 1775/69/CEE, pour le Maroc 
et la Tunisia aux Reglements (CEE) n°s 1466/69 et 1471/69. 
Lea prtiUvementa sont fixes pour : 
1. Lea produita entUrement obtenua en Grace, et tranaportea directement de ce pqa dansla Communaute. 
2. Lea produita qui ne aont pas entierement obtenus en Grece ou ne aont pas tranaportea directement de ce 
pqa dana la CoM1Ul811te. 
3. Lea produita relevant des positions tarifaires 15o07 A I a) et 15.07 A I b) entierement obtenus en Tunisia, 
au Karoc et directement tranaportes de l'un de ces pqs dans la CoiiiiiiWl&Ute. 
4. Lea produita en provenance des pqs tiers. 
Lea prelevementa aont calcules pour lea produits des sous-positions reprises a l'annexe I du Reglement 
n° 166/66/CEE (aont exclus lea postea 07.01 N I (a) et 07.03 A (I) ): 
lf0 du tarif 
douanier COIIIIIIUil Designation des merchandises 
07.01 Legumes et plantes potagerea, a l'etat frais ou rtifrigtirti 
ex lf I Olives 1 
(a) deatinees a des usages autrea que la production d'huile (1) 
(b) aut res 
07.03 Legumes et plantas potageres prtiaentea dans 1 'eau sales, soufrtie 
ou additionnee d'autrea substances servant a assurer provisoire-
ment leur conservation, maia non specialement prepares pour la 
conso111111at ion illlllltidiate : 
A Olives : 
(I) destinees a des usages autres que la production d'hu.ile (1) 
(II) aut res 
15.07 Huiles vegtitales fixes, fluides ou concretes, 
brutes, epurees ou raffinees: 
(A) Huile d'olive : 
(I) qant subi un processus de raffinage : 
(a) obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge, mhe 
couptie d'huile d'olive vierge 
(b) autre 
(II) autre a 
15.17 Residua provenant du tra1tement des corps gras ou des cires ani-
males ou vegtitalea : 
(A) contenant de 1 'huile qant lea caracteres da l'huile d'olive 1 
(I) PAtes de neutralisation (soapatoclts) 
(II) aut rea 
23.04 Tourteaux, grignons d'olivea et autrea residua de l'extraction 
des huiles vegtitales, a l'exclusion des lies ou feces : 
(A) Grignona d'olives et autres residua le l'extraction de l'hu.ile 
d'olive 
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnee aux conditions a determiner par lea autoritea 
comptit ent es. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE DTTERIIDR 
A. Huile d1olive 
Les prix ont ate releves sur les marches italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. 
Lora de la comparaison entre les prix se rapportant aux mimes qualites, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui existe dans les conditions de livraison et les stades de commerciali-
sation. 
1. Places Milano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento 
escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo,per merce sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. Qaalit! z Lea differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau. 
B.Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'huile d'olive avec d1autres sortes d'huiles, l'on 
a releve sur le marche de Kilano lea prix : 
de l'huile d'arachide raffinee 
jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de lere qualite 
- a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
I.B. Les prix quotes pour une journee determinee sont valables pour la semaine mentionnee. 
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OLIVliJiOLE 
Er1auterungen zu den in dieser Ver6ffent1ichung aufgefUhrten 01iveno1preisen (festgeaetzte Preise und 
Marktpreise) und Abschop:f'ungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A, Art der Preise 
Gem&G der Verordnung Hr. 136/66/ENG- Art, 4 (Amteb1att vom 30.9.1966-9. JahrgangHr. 172) 
abgellndert durch Verordmmg (ENG) Hr. 2554/70, setzt der Rat jihrlich, auf Vorschlag der Ko11111ission, 
vor dem 1. August fur daa geaamte fo1gende WirtachaftsJahr, daB vom 1. Hov .. ber biB zum 31. Oktober 
liut't, fur die Gemeinachat't einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, lfarktrichtpreis, Interventione-
preis und vor dem 1. Oktober einen Schvellenpreis fur Olivenol feat, 
Erzeucrrichtpreis (Verordmmg Hr. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieaer wird unter Beracksichtigung der Hotvendigkeit, in der Gemeinachat't daa erforderliche 
Produktionavolumen aufrechtzuerhalten, in einer fur den Erzeuger angemeasenen B6he festgesetzt. 
lfarktl'ichtpreis ( Verordmmg :lr. 136/66/ENG - Art. 6) 
Dieaer Preis wird so festgesetzt, da8 die Oliven6lerzeugang unter Beract.ichtigung der Preiae der 
konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung vihrend des 
WirtschaftsJahres sowie der Auswirkung der monatlichen Zuschlige auf den Olivenolpreis normal 
abgesetzt verden kann (Verordnung !lr, 136/66/ENG- Art. 9), 
Interventionspreis (Verordnung !lr. 136/66/EWG - Art, 7) 
Der Interventionspreis, der den Erzeugern einen - unter Beracksichtigung der Marktschwankungen -
moglichst nahe am Marktrichtpreis liegenden Verkaufserl6s gewihrleistet, ist gleich dem Markt-
richtpreis abzUglich eines Betrages, der ausreicht, um diese Schwankungen und die Beforderung des 
Olivenols von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu erm6g1ichen, 
Schvel1enpreis (Verordnung Hr. 136/66/EWG- Art. 8) 
Der Schvel1enpreis wird so festgesetzt, daB der Abgabepreis fur daB angefilhrte Erzeugnis an dem 
festgestel1ten Grenzubergangsort dem lfarktrichtpreis entspricht (Verordnung Hr. 136/66/EWG - Art, 
13, Abe, 2). Ala Grenzubergangsort der Gemeinschaft ist Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art, 3), 
B. Qualitit (Standard) 
Der Erzeugerrichtpreis, der Marktrichtpreis, der Interventionspreis und der Schve1lenpreis 
betreffen mittelfeines Jungfernol, dessen Geha1t an freien Fettsauren, BUBgedrUckt in Olsaure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betragt (Verordnung Hr. 165/66/EWG- Art. 2), 
II. ABSCROPFUNGDf BEI EmFUHR 
Die Verordnung uber die Errichtung einer gemeinsamen lfarktorganisation rtir Ole und Fette ist am 10. 
Hovember 1966 inkrat't getreten. In Anvendung dieser Verordnung wurden Abachop:f'ungen sowohl fur 
Olivenole ala BUch fur einige olivenolhaltige Erzeugnisse erhoben, 
FUr die Festsetzung von AbschopfUngen verden Preise fur EinfUhren von nicht raffinierten 01ivenolen 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frei-Grenze-Preise - Imperia -, je 
nachdem, ob das 01 aus Drittlandern oder BUB Griechenland kommt. Die Preise fur andere Qualitaten 
ala die der Standardqualitat verden in dieae umgerechnet mit Hilfe der Ausgleichakoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung !lr. 2274/69/EWG), 
Wenn der Schve1lenpreis h6her ist ala die Praise CIF Imperia, wird eine Abechop:f'ung erhoben, deren Betrag 
dem Unterschied zwischen diesen beiden Preisen entspricht. Dagegen vird bei der EinfUhr von Olivenol BUB 
Griechen1and, einem assoziierten Land, diese Abechop~ um einen Pauschalbetrag von 0,500 RE verringert 
(Verordnung Br. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Diese ist ebenso anvendbar fiir Einfuhren von Olivenii1en aus Tunesien (Verordnung lTr. 2165/70 Art, 1 des 
Bates), aus Marokko (Verordnung lTr. 463/11/EWG - Art. 1 des Bates) und aus Spanien (Verordnung Nr. 2164/70/EWG-
Art. 1 des Bates). 
Die zu erhebenden Abschiipfungen fiir andere Produltte ala nicht raffiniertes Olivenii1 verden festgesetzt auf 
Basis der obsn erwahnten AbschOpfungen mit Hi1fe der Ausg1eichskoeffizienten. 
Die Abach8pfungen mUBaen'so reatgesta11t verden, daB ihre Anwendung venigstens einma1 wiichent1ich ge-
eichert ist. 
Was dis Berecbnung der einze1nen Abechiipfungen rdr Dritt11nder betrifft, vird auf die Artike1 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung lTr. 136/66/EWG, sowie auf die Verordnung lTr. 166/66/EWG und Nr. 1775/69/EWG hinge-
wiesen. Fiir Marokko und Tunesien auf die Verordnungen (EWG) lTr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
Die Abschiipfungen verden festgesetzt fiir 1 
1. Vollatindig in Griechenland und aua diesem Land unmittelbar in die Gemeinschaft terorderte Erzeugniese. 
2. Erzeugnieae, die nicht vollatlndig in Griechenland gewonnen oder nicht unmitte1bar aus diesem Land in die 
Gemeinachaft befiirdert worden sind, 
3. Erzeugniase der Tarifetellen 15.07 A I a) und 15.07 A I b), die . vollstindig in Tuneaien oder Marokko 
erhalten und unmitte1bar in sines der zur Gemeinschaft gehiirenden Linder befiirdert werden. 
4• Erzeugnisee aue Drittlindern. 
Die Abechiipfungen warden fiir folgende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifetellen berechnet (mit 
Ausnahme von den Ste11en 07.01 lT I (a) und 07,03 A (I) ): 






Gemuae und Kuchenkrauter, frisch oder gekllhlt 
N I Oliven : 
(a) zu anderen Zwecken ala zur 01gewinnung bestimmt (1) 
(b) andere 
Gemllse und Kuchenkrauter, zur vorlaufigen Ha1tbarmachung in 
Salzlake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen 
einge1egt, Jedoch nicht zum unmittelbaren GenuB besondera zu-
bereitet 
A Oliven : 
(I) zu anderen Zvecken ala zur 01gewinnung bestimmt (1) 
(II) andere 
Fette pflanz1iche Ole, flussig oder fest 
roh, gereinigt oder raffiniert 
Oliveniil 
(I) raffiniert 
(a) durch Raffinieren von Jungfernii1 gewonnen, auch 
mit Jungferniil verachnitten 
(b) anderes 
(II) anderea 
Ruckatinde aua der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tieriachen 
oder pflanzlichen Wachsen : 
(A) 01 entha1tend, das die Merkmale von Oliveniil aufweist : 
(I) Soapstock 
(II) andere 
Olkuchen und andere Ruckstlnde von der Gewinnung pflanzlicher 
Ole, ausgencmmen 01drass : 
(A) Olivenlilkuchen und andere RUckBtinde von der Gewinnung von 
Oliveniil 
(1) Die Zulassung zu diesem Unterabeatz unter1iegt den von den zustindigen Behorden festzusetzenden 
Voraussetzungen. 
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III. PREISE AUF DEN INLANDSJWIKT 
A. Oliveniile 
Die Preise sind auf den italienischen Mirkten Milano und Bari ftir verschiedene 
~alitaten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen ~alitaten beziehen, mu2 der 
Unterschied beruckaichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handels-
stufen besteht. 
1. .9.!:!! 1 Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, 
per merce sana, leale, mercantile 
l!ari I per merce grezza alla produzione 
3. Qsalitat:siehe Tabellen 
B. Andere Ole 
Um die Entwicklung der Preise von Oliveniil mit anderen Olsorten vergleichen zu 
kiinnen, hat man auf dem Mailinder Markt folgende Preise festgestellt 
- Erdnu2ol raffiniert 
- b1s 31.12.1968 : Saatenol 1. ~alitat 
- von 1.1.1969 : gemischtes Saatenol 
P.S. Die ftir einen bestimmten Tag notierten Preise gelten ftir die aufgezihlte Woche. 
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OLIO D'OLIVA 
~pie~zioni relative ai prezzi dell'olio d'oliva (prezzi fiaaati e prezzi di mercato) ed ai prelievi 
ohe figurano nella preaente pubblioazione. 
I • PREZZI FISSATI 
A. Batura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 136/66/CEE- art. 4 (Oazzetta Uffioiale del 30.9.1966- 9° anno 
n.l72) modificato dal regolamento n. CEE/2554/70, il Consiglio, che delibera au propoata della 
Commiasione, fisaa ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la auccessiva oampagna di oommer-
.l.loializaaaiona ohe·ai aatande dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo indicativa alla produzio-
ne, un preaao indicativa di mercato, un prezzo d'intervento e anteriormente al 1° ottobre un 
prezzo d'entrata, unici per la Comunita. 
Prezzo indicativa alla produzione (regolamento n. 136/66/CEE- art. 5) 
Questo prezzo e fissato ad un livello equo peri produt'tori, tenuto conto dell'esigenza di man-
tenere il necessaria volume di produzione nella Comunita. 
Prezzo indioativo di meroato (regolamento n. 136/66/CEE - art.6) 
Questo prezzo e fissato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di olio 
d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti conoorrenti ed in particolare delle prospettive 
della loro evaluzione durante la campagna di commercializzazione, nonche dell'incidenza sul prez-
zo dell 1olio d'oliva delle maggiorazioni mensili (regolamento n. 136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d 1 intervento, ohe garantisoe ai produttori la realizzazione delle lore vendite ad un 
prezzo che si avvioini il piu possibile, tenuto conto delle variazioni del meroato, al prezzo 
indicative di mercato, e pari al prezzo lndioativo di mercato diminuito di un ammontare tale da 
rendere possibile le auddette variazioni e l'avviamento dell'olio d 1oliva dalle zone di produzi~ 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE- art.8) 
Il prezzo d'entrata e fiasato in modo ohe il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, 
nel luogo di transite di frontiera (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrafo 2), il livello 
del prezzo indicative di meroato. Il luogo di transite di frontiera e fissato ad Imperia (regol~ 
menton. 165/66/CEE- art.J). 
B. Quali tl tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo indicative di aercato, il prezzo d'intervento e 
il prezzo d'entrata si riferisoono all'olio d'oliva vergine semifino, il cui contenuto in acidi 
grassi liberi, espresso in acido oleico, e di 3 grammi per 100 grammi (regolamento n.l65/66/CEE 
-art. 2). 
II. PRELIEVI ALL'IIIPORTAZIONE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizza~ione comune dei aeroati nel aettore del 
grassi e entrato in vigore il 10 novembre 1966. Per l'applioazione di tale regolamento e state 
stabilito un sistema di prelievi per l'olio d 1oliva nonch~ per alouni prodotti oontenenti olio 
di oliva. 
Per la fissazione del prelievo si prendono in oonsiderazione i prezzi all'importazione nella Coma-
nita dell'olio d'oliva ohe non ha subito un processo di raffinazione, CIP o Franco Prontiera- Im-
peria, a secondo che l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Qreoia. I prezzi delle qualita diverse 
dalla qualita tipo sono convertiti nel prezzo di quest 1ultima mediante i coeffioienti d'equivalenza 
(allegat~ ~el regolamento n. 2274/69/CEE). 
Se il prezzo di entrata e superiore al prezzo CIF Imperia, e riscoaso un prelievo di ammontare pari 
alla differenza tra questi due prezzi. All 1atto dell'importazione dell'olio d'oliva dalla Orecia, 
paese associate, questo prelievo e diminuito dell'ammontare forfettario fissato a 0,500 uc (regola-
mento n.l62/66/CEE- art. 3). 
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Questo e ugualmente applioabile per le importazioni d'olio d'oliva provenienti dalla Tunisia (regola-
mento n.2165/70- art. 1 del Consiglio), dal Maroooo (regolamento n. 463/71- art. 1 del Consiglio) e 
dalla Spagna (regolamento n.2164/70- art, 1 del Consiglio). 
I prelievi da ris~uotere sui prodotti diversi dall'olio d'oliva non raffinato sono fissati sulla base 
del pr~d~tto prelievo mediante ooeffioienti. 
C~nvlene deterainare i prelieTi in •~do ohe la loro applioazione sia assicurata almeno una volta per 
settimana (regolamento n. 1775/69/CEE- art. 8), 
Per quanto riguarda il calcolo dei diversi prelievi, bisogna riferirsi per i paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai regolamenti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE e peril 
Marocco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I prelievi sono fissati per1 
1. i prodotti interamente ottenuti in Greoia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunita; 
2. i prodotti che non sono interamente ottenuti in Greoia e non sono direttamente trasportati da questo 
Paese nella Comunita; 
3. i prodotti, secondo le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), interamente ottenuti in Tunisia, 
nel Marooco e direttamente trasportati da uno di questi paesi nella Comunita; 
4. i prodotti in provenienza dai paesi terzi, 
I prelievi sono oalcolati per i prodotti di cui alle sottovoci dell'allegato I del regolamento n.l66/66/ 
CEE (sono escluse le sottovooi 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) )1 
N. della Designazione delle merci tariffa doganale comune 
07.01 Ortaggi e piante manger ecce, freschi o refrigeratil 
N. I Olive1 
a. destinate ad usi diversi dalla produzione d 1olio (1) 
b. altre 
07.03 Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in aoqua salata, sol for!_ 
ta o addizionata di altre sostanza atte ad assiourarne temporaneamente 
la oonservazione, ma non speoialmente preparati per il consume immediatol 
A, Olive I 
I. destinate ad usi diverai dalla produzione d'olio (1) 
II. altre 
15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o oonol"eti, greggi, depurati o raffinatil 
A. Olio d 1oliva1 
I. che ha subito un processo Ji raffinazione1 
a) ottenuto dalla raffinazione d'olio d 1oliva vergine, anche 
mescolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
II. altri 
15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere 
animali o vegetali1 
A. contenenti olio avente i caratteri dell 1olio d 10liVal 
I. paste di saponificazione (soapstooks) 
II. altri 
23.04 Fanelli, sanae di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vege-
tali, escluse le morchie o fecce1 
A. Sanae di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorita com-
petenti. 
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III. PRF.ZZI SUL M"El'!CATO IJTERIO 
A. Olio d'oliva 
I pressi aono atati rilevati .ui aercati italiani di Milano e di Bari per qualita differenti. 
Al momento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, e necessaria tener conto 
della differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase di commercia. 
1. ~ 1 Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condizioni di consegna 
~~ p~r vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
to escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile 
'Baril per merce grezza alla produzione. 
3. 9Halita1 Le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita d'olio, si 
sono rilevati~ul mercato di Milano i prezzi1 
- dell'olio di araohide raffinato 
·· fino al 31.12.1968: olio di semi di Ia qualita 
- a partire dal 1.1.19691 olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinate giorno sono validi per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLIE 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTOESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijz8JI 
Oebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEO- Art.4 (PUblicatieblad dd.)0.9.1966- 9e jaargang- nr.l72), 
gewijzigd bij Verordening (EEO) nr.2554/70, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks 
vd6r 1. augustus voor het daaropvolgend verkoopeeizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 okto-
ber, voor de Oemeenschap een produotierichtprijs, een marktriobtprijs, een interventieprijs en vd6r 
1 oktober een drempelprijs vast. 
Productierichtprijs ( Verordening nr.l36/66/EEO - Art.5) 
Deze wordt op sen voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Oemeensohap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr.l36/66/EEO - Art.6) 
Deze prijs wordt op sen zodanig peil vastgesteld, dat een normals afzet van de olijkolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
ziohten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de invloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.9)• 
Interventieprijs (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.7) 
De interventieprijs, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, re-
kening houdend met de prijsschommelingen op de mar~, de marktriohtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminder~ met een bedrag dat groat genoeg is om die schommelingen als-
mede het vervoer van de olijfolie van de produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr.l36/66/EEO - Art.8) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld, dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vast-
gestelde plaats van grensoversohrijding (Verordening nr.l36/66/EEO - Art.l3 - Lid 2) op bet niveau 
van de marktricbtprijs ligt. Ala plaats van grensoversohrijding werd Imperia vastgesteld (Verordening 
nr.l65/66/EEO- Art.)). 
B. Xwaliteit (standaard) 
De productiericbtprijs, de marktriohtprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste parsing, waarvan het gebalte san vrije vetzuren, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt (Verordening nr.l65/66/EEO- Art.2). 
II. HEFFDrOElf BIJ nrvom 
De EEO-marktregeling voor· oli3n en vetten is per 10.11.1966 van kracht geworden. Ter uitvoering 
hiervan wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indian nodig, een systeem van 
invoerbeffingen toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde 
olijfolie in de Oemeenscbap op basis CIF- of Frano-grens-Imperia, al naar gelang de olie afkomstig 
is uit Derde landen of uit Oriekenland. De prijzen voor andere kwaliteiten dan de standaardkwaliteit 
worden met behulp van gelijkwaardigbeidscoUfficiUnten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage 
bij de Verordening nr.2274/69/EEO). 
Indien de drempelprijs hoger is dan de invoerprijs-Imperia, wordt bet verschil overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is aan het verscbil, waarop bij invoer uit Qriekenland, ale geassooieerd 
land van de Qemeenschap sen forfaitair bedrag (0,500 RE) in mindering wordt gebracbt (Verordening 
nr.162/66/EEG- Art.)). 
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Dit is insgelijks van toepassing voor de invoer van olijfolie komen<ie ui t Tuneail! (Verordening nr.2165/70 -
Art.l van <ie Raad), uit Marokko (Verordening nr.463/71- Art.l van de Raad) en uit Spanje (Verordening nr. 
2164/70- Art.l van de Raad). 
De heffingen op andere dan niet-geraffineerde produkten worden met behulp van ool!ffioil!nten vastgesteld op 
basis van de hiervoor genoemie heffingen. 
De heffingen worden zodanig vastgesteli dat hun toepasaing minstens eenmaal per week verzekerd is (Ver-
ordening (EEO)- ~r. 1775/69- Art.B). 
Wat de berekening van <ie diverse invoerheffingen betreft zij bovendien nog verwezen, voor wat Derde landen 
betreft, naar Verordening nr.l36/66/33G- Art.l3, 14, 15 en 16 evenals naar Verordening nra.l66/66(EEO)en 
1775/69 (EEO), voor Marokko en Tunesil! naar Verordeningen (EEO) nrs.l466/69 en 1471/69. 
De heffingen worden vastgesteld voor 1 
1. Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten die reohtstreeks van dit land naar de Gemeenaohap 
worden vervoerd, 
2. Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortgebracht of die niet rechtstreeka van dit land 
naar de Gemeensohap worden vervoerd, 
3. Opgenomen onder 1ariefpoaten 15 07 A I a) en 15 07 A I b) geheel en al uit in Tunesil! en in Marokko ge-
oogste olijven en rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd. 






Groenten en moeskruiden, vera of gekoeld 1 
lf I Olijven 1 
(a) welke voor andere doeleinden dan de produktie T~n olie zijn 
beatelld (1) 
("b) andere 
Groenten en moeskruiden, in water, waaraan, vocr het voorlopig verduur-
zamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch niet speci-
aal bereid voor dadelijke ccnsumptie 1 
A Olijven 1 
(I) welke voor an<iere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
bestemd (1) 
(II) andere 
Plantaardige vette oli~n, vloeibaar of vast 
ruw,gezuiverd of geraffineerd 1 
(A) Olijfolie 1 
(I) welke aan een raffinageprooes onderworpen is geweest 1 
(a) verkregen bij rafrinage van olijfolie, verkregen bij eerste 




Afvalltn afkomntig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of 
plantsarJige ~as 1 
(A) welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 1 
(I) Soapetocks 
(II) andere 
Perskoeken, ook <lie van olijven, en an•iere bij de winn1ng van plant!lariige 
oli~n verkregen afvallen, met uitzcndering van droesem of bezinksel 1 
(A) Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen 
afvallen 
(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderwo~pen aan de vocrwa~rien en bepalingen, vast te stellen 
door de bevoegde autorite1ten, 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE; MARKT 
A. Oli jfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano 
en Bari. Bij een vergelljk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwaliteit, dient 
rekening gehoucen met de verschillen die hestaan in lev£ringsvoorwaarden en handelsstadia. 
1. Plaatsen 1 Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
mento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, p~1 merce sana, leala, mer-
cantile. 
Bari 1 per merce grezza alla produzione 
3. Kwaliteit 1 De kwal1teiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffence tabel op-
genomen. 
B. Andere eli lln 
Ten~inde ce ontwikkF-1ing van de prijzen van olijfolie te kunnen verge1ijken met die van andere 
o1iesoorten werd.en \"cor de mark t van Milano ev&neens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffinecrde grondnotenc1i~ 
-tot 31.12.1968 1 zaadolilln van de 1e kwa1iteit 
- vanaf 1.1.1969 1 gemengde zaado1illn 






PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE GEMEINSCHAFTLICHE PREISE 
PREZZI FISSATI COMUNITARI 
VASTGESTELDE GEP.EENSCHoPPELIJKE FRIJZEN 
Huile d'olive vierge semi-fine de 3°-Mittelfeinea Jungfern51 3° Olio d'o' iva vergi 
-
. ne eem 1 r· 3' H lff J 1 . f li 3' >no 
- a l. ne o l.J 0 • 
Monnaie 1 a 7 1 1 0 7 ? Geldeinhei 
MoneU. I I I I I I I I AU~ I I Val uta NOV 1l"1C HN ""'1R MA~ ~"" 1',\T .ruN .nn 9"1? 
Prix indicatif 8. la production-Erzeugerricbtpreis-Prezzo indicah.vo alla produzione-Produktierichtprijs 























Lit 74.219 74.21~ 
----'> 
---- -- ---- ----
-------';> --'.:> ~ 




Prix indicatif de marche-Marktrichtpreis-Prezzo indicative di mercato-Marktrichtprijs 
UC-RE 75,600 75 ,6ro 76,270 76,940 77,610 78,280 78,950 79,620 80,290 80,960 81,630 
Fb/Flux 3780,0 3780,0 3813,5 38117,0 31l80,5 3914,0 3947,5 3981 ,o 4014,5 4048,0 4081,5 
DM 276,70 276,70 279,15 281,60 284,05 ?86,50 ?88,9~ 291.41 293,82 296,31 298,77 
Ff 419,QO 419,90 423,62 427 .3~ 1131,06 A3~ .?A ~38,~0 M2,22 ~45 ,95 1140,67 4~3,3Q 
Lit 47.250 47.250 47.66Q 4/l.088 48.5~ 48.925 49.344 49.763 50.1~1 50.600 51.019 
Pl 273,67 273,67 ~76,10 ??3,52 ?Ao,9~ ?81 ,37 ?ll5,80 2118,?2 2QP,6• 293,08 295,50 
Prix d 1 intervention ... Jnterventionspreis·Pre~zo d' intervento-Interventieprijs 
UC-RE ~8. 350 ~8, 350 ~9,020 ~Q.~90 70,360 71,030 71,700 72, '70 7,,040 73,710 .7~·, 3AO 
Fb/Flux 31117,5 3417,5 34~1 ,o ~4/l~ ,5 351A,o 3551 .~ 351\5 ,o 3~111,5 311~2,0 36115,5 3719,0 
DM ?5!',1~ '>50,16 "52,111 ?55 ,0'! ~57 ,•2 2~Q ,<>7 26? ,4~ ?64,87 ?1\7 33 2~9 78 ?7? 2~ 
Ff 379,63 37'l,63 383,35 387,07 3"C',79 39ft ,51 398,24 419,Q6 405,68 40Q,40 413,12 
Lit 42.719 42-719 A3.138 ''·556 43.cn~ J4 • ~Oft 1111.1\13 ,~.?~] A5.1150 A6.fl6R ~11.4110 
Fl ?A7 ,A, ?47 ,43 ?4Q,A5 25? ,?8 ?54,70 ?')'7 ,13 ?<<l,~5 2111 ·"" '>6A,40 ?116,113 ?~Q,26 
Prix de seuil-Schwellenpreis-Prezzo d' entrata-Drempelprijs 
UC-RE ..,~,200 111,20<' 74,870 75,540 7~,210 7~,1\Rn 77 ~50 7A 2?0 78 R<>o 7o 560 All ?30 
Fb/Flux 3710,0 3710,0 3743,5 1717 ,o 3810,5 3AA~ ,0 3877.5 3911 ,o 3QA4,5 3<l7A,o 4011,5 
DH 271,57 271,57 ?74,02 '"~76,AR 278,93 ?A1 ,38 283,113 ?Aii,?9 ?Rfl,74 ?Ql ,lQ 2Q3 6< 
Ff 412 '12 412,12 4l•,A4 Alo,56 1123,~8 1!?7 01 430 73 A3A A5 II'A 17 Alll AQ .t45 61 
Lit 46-375 4~. 37" 411.7"' '7 -~13 P.~3l ~1\.!"10 tfl.AI\0 ~R.RAA ~Q. ,(\~ '"· 72~ •o.1~4 





OL!ll'i DT VET'l'EII 


















~97 ,93 ?1\4,79 
75,05n "1,.4?1 
3752,5 3':i?l ,<' 
?74 ~~~ 261 ~0 
4111,84 3QA 19 
,~.Qf16 tll.ll>l\ 
?71 .Oll~ 2<8,54 
Ao ooo 77 271 
4045,0 'A63 15 
?"~ 09 28? Al 
~~Q 33 A?Q lll 
5C1.511~ .A8 • .,0!1 
?0? A6 "7Q 7~ 







S-.:1' I """' 
I'!IELEVEIIEII'S A L' IIPORI'ATIOR DABS LA C.E.E. 
ABSCIIOPru!laElf BEI EDmJIIR Ilf DIE ENG 
PRELIEVI ALL'IIPORI'AZIORE RELLA C.E.E. 
IIEI"P'IlfllElf BIJ IlfVDER Ilf DE Em 
, a 7 1 







TarietnUIIIDer n - 3o 1 1-617-lfll , 1 - 171111 - ?A I " - 'O I , _ 7 1 A - 14 I'• - ;1 T ,, - ,~~1 2n - ~ T ~ - , I 
a) Produita entierement obtenua en Grllce et trenaporth diractement de oe P'IYB dana la Co-.naute 
Voll8tllndig in Gr1achenland erzeugte und aua dieaem Land unmittolbar in die Gemeinaohaft befllrderte Erzeugniaae 
Prodotti total-.te ottenu.ti in Gracia e traaportati direttamante da queato paeae nella ColiiUlitl 
Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten die rechtatreeka van di t land naar de Oemeenachap worden vervoerd 
07.01 1i I 0 0 0 n 0 0 (1 0 n n n 0 
07.03 A II 0 0 0 0 (I 0 0 ) (1 (1 n n 
15,07 A I (a) (1 0 0 0 0 0 (I 0 n (1 
" 
(1 
15·07 A T (b) 0 0 (1 0 n (1 0 0 
" " 
0 () 
15.07 A II (1 0 (1 0 (I 0 () n n (1 (1 n 
1';.17 A J 0 n 0 0 n 0 (\ 0 (\ (\ n (\ 
1~.17 A JI 0 0 0 0 0 0 n n 
" 
(1 n n 
23.()4 A (1 0 0 0 0 n n 0 n 
" 
(1 n 
b) Produita qui ne eont paa entierement obtenua en Grllce 011 ne aont pas tranaportes direotement de oe P'IYB dana la Coummaut6 
Erzeugniaae die nicht volletllndig in Griachenland gewonnen oder nioht unmittelbar aua dieaem Land in die Gemeinaohaft befllrdert worden sind 
Prodotti che non aono total.lllente ottenuti in Gracia o ohe non aono traaportati direttamente da queeto paeae nella ColiiUlitl 
Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortgebracht of die niet reohtetreeks van dit land naar de Gemeeachap worden vervoerd 
07.01 W I 0 0,172 0,172 
07.03 ~JJ 0 0,172 0,172 
15.·07 A T (a) 3,200 11,066 A,()l;6 
15,07 A I (b) 6,000 7 ,16? 7,16:> 
15".07 A JI 0 0,780 0,7RO 
15.17 ' T 0 0,390 0,390 
1_~.17 A II 0 0,624 0,624 
?3.0' A (\ o,o62 o,o62 
o) Produits importh des P'IYS tiers 
Aua Dr1ttlllndem eingeflfhrte Erzeugn1aoe 
Prodotti i111p0rtati dei paeai terzi 
Uit derde landen ingevoerde produkten 
07.01 If I 0 0 0 
07.03 A u 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 ~.o66 Jt,066 
15.07 A I (b) 6,000 7 ,16? 7,16~ 
15.07 A IT ~~ 0 0,7Ro o, 7110 
15.17 A I 0 0,3'10 o,3CIO 
15.17 ~ JJ 0 0,624 0,624 

















1) Voir 6olairciooemento p•.ge s; aha Erlluterungen Seite 
0,17? 0,282 0,282 n,?l\l! 11 ,391; 0,3n6 0,3'16 
0,172 0,282 o,?82 ('I,"A' ('1;~9~ (1, 1'16 0,3'1'1 
4,()1;6 .4 0621 4,621 A,~~l ~,l~A 5llOR ~,1'11\ 
7,162 7,907 7,907 7 ,Q(Y7 11,68? A,,.;f12 A,llll? 
0,780 1,280 1,2o8 1 ,211~ 1,Ron 1 ,AQ(I 1 ,At:'" 
0,390 0,640 o,604 n,~JO r,?M !',non o,~N' 
0,624 1,024 1,024 1 ,0:>4 1 .~~(1 1 ,Aifn l,AAC 
o,o62 0,102 0,102 o,lO? o,v .. 0,1AA o,lAA 
0 0 0 (1 (1 (1 (1 
0 0 0 (\ I) (1 n 
11,066 4,621 A,621 A,/;21 5,191\ ';,1nA 5,1CIR 
7,16? 7 ,'107 7,907 7,907 R,~fl? 11,68? A,6R? 
0,780 1,280 1,280 1,?RO l ,BOo 1 ,Rro ,,~ 
0,390 0,640 0,640 o,6AO 0,900 tl,CI(1(1 fl,~ 
0,624 1,024 1,024 1 ,O:>il 1,!40 1,4~" 1 ,A~O 
o,o62 0,102 0,102 !',10l1 !',1M o,1AA tl,1AA 
II II II 
Vede re apieguioni pegina :. Zie toelichtilllf bls 
2) I.e n~l~vement neryu 1i l'imnortat1on de 1 'ht.ilP. d'o1ive 111.utre tyUe cell~ ....... vnnt "!Ubi un processus de rn.f'fina.rre, entiSre'"ent obtem1e 
~n 'E"naP'ft~ et tran"nortee d1rectement de ce pa.vs dans la Cnni"TUJ''~tut.!i ~qt dP.fini T'll"r 1•~ 'R~'"'le"W!nt~ n• ?16A/7CI rlu ConnP.il P.t 
,o ~P'5/71 dP la COI"'I''Iissi.nn. 
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PRELEVEMm'l'S A L' IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
AllSCH0PFIJNG!i11' BEI EINFUIIR IN DIE EliG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGJiii' BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennea mensuellea - Monatsdurchachm tte - Med1e mens ill - Maandgem1ddeldan 
1 0.., 1 1 Q 7 ? 
!<"'' I """1 .TIIN' T ,.., T "~" 1~-Dq I "'T I nn• I nTT 
a) Produits antierement obtsnua en Orece et transportea directement de ce pays dana la Colllllllllsute 
I IIJ'l I q~ 
Vollatllndig in Or1echsnland erzsugte und sus diesem Land unmittelbar 1n die Geme1nschaft befllrderte ErzB1181liaae 




OLIIiii' EJl VETTEJl 
UC-RE/100 Kg 
"' 
T 1"0('" o•p /7? 
Oeheel an al in Oriekenland voortgebrachte produkten die rechtstreeka van dit land naar de Oemesnschap worden vervcerd 
07.01 Ill T 0 
07.03 A TT n 
1~.!'7 ~ r (,.) 0 
15.07 A r (h) (\ 
15.cvr A rr 0 
15.17 A r 0 
15.'-7 Ali (\ 
2,.1'4 A <' 
b) Produite qui ne aont paa snti8remsnt cbtsnus en Orece ou ne sont pas transportea directemsnt de ce pays dans la Colllllllllaute 
ErzB1181li .. e die nicht vollatllndig m Oriechenland gewonnen cder n1cht unmittelbar sus diesem Land in die Oameinechaft befllrdert worden aind 
Prod.otti che non sono totalmante ottenut1 in Grecia o ohe non sono trasportati direttamente da questo paese nella ComunitA 
Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortgebraoht of die niet rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 w· r o,,,li 
07.03 IU o,,,~ 
15.1'7 I. t (•.) A 17QA 
15 .()7 A T (o\ Fl,1~0 
15-'"' A TT 1 .~~li 
15.17 ~ T 0.711\ 
15.1? ' TT l,l~CI 
?3.0~ A o,n~ 
c) Produits importee dee pays hers 
Aus Dri ttlllndem eingeruhrte ErzB1181lisse 
Prodotti importat1 dai paes1 terz1 
Uit derde landen ingevoerde produkten 
07.01 li!'T 0 
07.03 ~ TJ 0 
15.07 A I (•.) 4,7~M 
15.cvr A r (li) A ,1~('1 
15.()7 A lJ 1,~~/i 
15.17 a T <',711\ 
15.17 ~TJ l,l.AQ 
2,.('A # o,u~ 
1) Voir ecla>rc>ssements page 5·. - Siebe ErHtuterungen Seite ~7 - Vedere Bplegazl.O!"'l pag1n::" ov 
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- Zi..e toel1chting blz 6_. 







0,., I (lV'I' 
P!IEi.EVEIIEli'S A L'IMPOR'l'ATIOB llAIIS LA C,E,E, 
ABSCHOPJIJB<JDi BEl EINll'!lllll Ill Dm El«< 
PRELmVI ALL'tiiPOR'l'AZIOD JIBLLA C.E,B, 
liE1"PPIlGEEl BIJ Ili'IOEII Ill DE III!U 
1 <) 7 , 
I \Tf'IV I 
'l'arietnumer ~7 _ ~n J 1 - r. I ~ - , " -1 ,, _ 171 , ~ _ ?ft 1 .,.::; 
- '<' I 1 - 1 I F - 1A I 1~ - ?1 I ?:> - ?A f,o- ~ 
a) Prollllite 811tift..-t obt-. .. '!'lat.bie at traaaporU• direot-t de oe JIIIY8 au la c-at' 
Vollnllld1g in '!'lat.eei811 VBeug\e und aua dieeem Lazld Wllllittelbar in die O..ineohatt bef!lrderte Brz~••• 
Prodotti tot~• ottenuti in 'l'aaieia • truportaU direU-te da qll&llto -·• aella Co!naaUl 
Oebee1 .,. a1 in 'l'aeeie 




0 0 0 0 c 0 0 n n 0 
15.07 A I {a) c 0,866 o,A~~ !',A66 0,1166 o,A6~ 1 ,A?l 1 1 A~1 1 ,A?1 1 ,oaR 1 ,oaR 
15.07 A I {b) 0 1 I,,:;, : ,1~? ,,,;;:2 1 ,1~? 1 ,16? 1,001 1, 0 07 1 ,orrr ? ~A2 •.~A? 
15.07 A II 
21 
0 n,7AO 0,7AO 0,711(1 0,7AO 0,780 1 12AO 1 12AC' 1 ,?An 1,1100 1,11on 
15.17 A I 0 0 1 300 o, 301) 0,39<' 0,300 0,3q!' 0,640 0,6~0 0,640 n,qoo o,onn 
15.17 A II 0 o,6u o,~24 0,~24 0,~24 o,~;?A 1 ,O?A 1,0?4 1 024 , 440 J,dAn 
23.04 A 0 o,~? <',~? 0,~? n,(Y)? <',!'1£? 0,10? 0,10? 0 lu2 ,. 144 Old>! 
a) Produite entU-t obtenu an Waroo at traneport•• direot-t de oe P&.Y• dell• 1a c...._ ... , 
VollB11illdiC in Warotlto er...,te 'Qild .,. diee .. Lazld 111111ittelbar in die O..ineohatt betlfrderte Eruapi••• 





1 1 QOA 
? liA? 




Cleh .. 1 811 a1 in Warotlto 11110rtpbnahh prod11k1o ... die reohtetreekao 'VIUI dU lu>d 11M!' de a--chap 110rd ... venoerd 
07.01 • I 0 n (\ n n (\ c 0 0 (\ (\ 
(' 





15.07 A I {a) n n,A~6 o,A~~ o,M6 o,R66 o,A66 1 ,4?1 1 ,A?l 1,11?1 1 ,QQA 1 ,oQA 1,0CIII 
15.07 ,A I (11) 0 , ,16? 1 ,1~? 1 '1 h' 1 ,16? 1 ,16? 1,007 1 ,q07 1,om ?,F.f'.? ?,1\P.? ?,611? 
15.07 A II 2 ) (' <',711(1 0,71'!' !'.7A0 o,7Rn f\ 17AO l.?A0 1 1?A(' 1 ,?AO 1 .~<'(\ 1.Ann J,Rnn 
15.1? A I 0 <',300 0,300 n, ~"" o, ~Q(' n 1)00 n,6Ac> 0,6~0 o.~~o ",~nn 0,~00 <',~nn 
15.17 A II 0 0,624 <',li24 o,li24 0,~?4 o,li?A l ,0?~ 1 ,O?~ 1 (Y)~ 
' 
1 .~4(1 1,/lftf\ 1 ,Attn 
23.'04 A 0 0,062 o,062 <',~2 0 06? 0 06? 010? 010? _10? 0 lAd OlM n.1M 
I 
1) 'tTni,.. .;,.,~;.,..,.ir,qPrrtP.ntq n::~r"f' - Siehe ErH!u'lf"runt"Pn Sette - Vedere spiP."a,.,i.oni OaP'ina - Zie toAli~htintr hl?.. 
?) LP nrelPvf"'"'Pnt nPryu h I'li'''UoT"tRtion de ce produit est defini rm:r les R21.nolf""'entn (C'P.P:) n° 2165/70 et 463/71 du Con~Pil ('It }P<r; 
R~"'1emPnts (~) n• ?W4/70 •t 5"t'i/?1' de 1o Coomn•ssion. 
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PRELEVE,!ENTS A L' IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCH0PFUNGEN BEI EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFING'!ll BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennes mensuelles - Monatsdurehschnitte- Med10 mensili - Msandgemidde1den 









I I I I I I I nrr I I ~~0 I No tar1ffario \.T(\lr ~~ TAlT """" ,...~ ~b1, ''~T ,Tl'W 6,l"' l')~m 1071/'7" Tariefnummer 
a) Prochuts entierement obtenus u Tunieie et tranaporUa direch•ent de ce pqa dana la Co~BUJ~aut6 
Vcllatllndig in Tuneaiu erzeugte und aus diesem Land unmi tte1bar in die Qeaeinachaft befl!rderte Erzsugniase 
Prodotti tota1mente cttenuti in Tunisia etraapcrtati diretta!'lente da questa paese nella Comunita 
Geheel en al in Tuneaie vcortgebrachte produkten d1e rechtstreeks van dit land naar de Gemeenechap worden vervoerd 
07.01 II I 0 
07.03 AII f1 
15.07 A I (a) 1 ,1)0_.4 
15.07 A I (b) 2, 1~0 
15.07 A II l,AYi 
15.17 A I _:: 171A 
15.17 A II , ,JliQ 
23.04 A o,ns 
a1 Produih utU......,.t obtuua au llaroo et tranaportb direotement de oe pqa dans 1a CioaaunauU 
VollatiiDdig i~ Karokko erzeugte und aua dieeem Land unmittelbar in die Clemeinaoha1't ~tlirderte Erseupiaae 
Prodotti totalMDte ottenuti in Marocco e trasportati direttamente da queato paeae notlla C.oanmitt. 
Cleheel en al in Marokko voortgebrachte produkten die rechtstreeka van dit land naar cie Gemeenaohap worden vervcerd 




15.07 A I (a) 1 ,~o,., 
15.07 A I (b) "".1~0 
15.07 A II , t1V1 
15.17 A I n,..,,l=l 
15.17 A II l,lJ1Q 
23.04 A ,..,,lc::. 



































Ollo dl Llt 
arachlde 
raffl!'!.ato uc 
Oll dl Llt 
1a quallta uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
PRIX DE !lARCHE 
MARK'l'PREISE 




GRASSI OLIO D'OLIVA 
OLIJroLIE OLll!IJ l!IT Vl!ll"l'EEI 
IT ALIA /100 kg 
1 q 7 1 
OKT I >JOV 
3- 9 l1o - 16 l17 - 231 24 - 30 l31 - 6 l1 - 13 l1.t - 21' In - 271 I 1 
BARI Per aerce grezza alla produzione 
70.500 7n.5oo 70.~00 70.500 65-500 ~?.000 61."00 
112,800 112,AOO 112,1'100 11?,800 104,800 99,200 97,600 
66.000 66.000 66.000 66.000 5<~.ono 57.000 57.000 
105,600 105,600 105,600 105,600 94,400 91,200 91,200 
47.250 47.~50 A7.250 47.250 46.750 47.500 . 
75,600 75,600 7~,600 75,600 74,8oo 76,000 . 
A4.250 44o250 44.100 44.100 A4.ono 43.000 "'·000 
70,ROO 70,AC'O 70,~~0 70,,60 1C',AOO AA 1AOO 68,AOO 
4<1.1150 A<l.650 4<1.500 . 4<1.500 A<I.OOO 4<1.000 
79,760 79,440 79,200 . 7<1,200 78,400 78,400 
39.000 39.000 39.000 3n.ooo 3<1.000 3<1.01'0 . 
1!2,400 62,400 62,400 1!2 1 AOO ~?,400 62,Aoo . 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 base M'1lano, per pronta consegna e pagamento, 
eacluao imballagg1o ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -
Fase ingrosso inclusa 1mpost:1 d1 fabbrJ.cazJ.one. 
4~-nC'O 45 .0"0 





HUILES DE GRAIIIE5 
SAATOL 








A~.noo •5.<'00 4~.000 
72,000 72,000 72,000 
51.250 51.251' 51.2'0 
R2,000 82,000 R2 1!X'C 
39-750 39-750 3n.750 
63,600 63,600 63,600 
PRIX DE !lARCHE 
MARK'l'PREISE 
















1 9 7 1 
<'KT I 1'/0V 
l1o - 16 l11 - ?3 l24 - 30 I 31 - 6 h - 13 h4 - 20 l21 - 27 I I I 
Per vagone o aatocarro o c1sterna complet1 base Milano, per pronta conaegna e pagamento, 
eacluoo 1mballaggio ed 1mposta entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile -
Faae ingrosso 1nclusa 1mposta d1 fabbricazione. 
36.<>oo )6. 700 36._700 36. 7CO 35.<100 35.400 35.400 
59,040 58,720 58,720 5R,?20 57,440 56,640 56,640 
23.600 24.100 24.200 24.200 24.200 23.700 23.600 




































Oh'o di L1t 
arachide 
raff1nato uc 
011 dt L1t 
1 a qualltl uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D0 0LIVA 
OLIJFOLIE 
1 9 7 0 
•ov [ DliC 
l'l'ALlA 
PRIX DE NABCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARK'l'PRIJZEN 
1 9 7 1 
~[~INABl~ 1~1~ 1~1~1~1 
RAU Per aerce grezza alla prod.uzione 
67.950 68.620 68.064 69.071 69.338 69.316 70.685 71·191 70.967 70.548 7' .•ro 
108,720 109,794 1o8,903 110,514 110,941 110,907 113,096 113.9o6 113.547 112,877 114,720 
62.333 63.089 62.452 61.965 61.500 61.966 62.823 63.583 64.000 6~.000 66.(){\{) 
99,733 100,942 99,922 99,142 98,400 99,146 100,516 101.733 102.400 104 000 105,600 
52.275 53.717 51.420 48.822 46.919 46.116 47.161 47·500 48.020 48.160 4~.250 
83._640 85 949 82 270 78 114 7~. 071 7 ,786 7~.4~ 76.000 76.832 77,056 77,200 
43.480 42.756 42.039 42.200 42.564 .~a. 43.~ 44.463 45.188 45.842 45.~36 
69,569 68,411 67,261 67,520 68.104 ~' ~7 71·141 72.301 73,347 73,018 
51.121 50-417 49-505 49·445 ~128 4Q.l1~ 4Q.17'1 49· 795 50.429 so. 723 50.532 
81,794 80,669 79,2o8 79 111 78.604 78.584 78.67A 79.672 80.686 81,156 Ao,851 
40-500 40·500 40.174 39.442 39.238 39-035 39.136 39.121 39.032 39-045 ~o.ooo 
164 800 64.800 64,279 63 103 6?.7A? 62.456 62 616 62.594 62.451 62,472 62,400 
MILANO 
Per vagone o autocarro o cuterna cOMpleti base 14ilano 1 per pronta donaegna e pagamento, 
escluao 1mballagg1o ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, le'ale, mercantile -







HUILES DE GRAINES 
SAA'l'OL 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLlE 
1 9 7 0 








45-694 45-383 44-774 
7).110 72,613 71 716 
51·0~ 51.250 51·024 
81.639 82 000 81 639 
40102. 39· 783 39.013 
64.038 63. 6'i. 62,516 
PRIX DE MARCilE 
MARK'l'PREISE 
PREZZl DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEN 








Jm I FEB I NAB I APR I~ I~ I 
•• D. 45.000 45,?RO 
•• D. 72,000 7?,448 
•• D. 52.250 5?.530 
•• D. 83,600 84,048 
B.D. 40.250 40.110 
•• D. 64,400 64,17~ 
JUL 1 AUG l q~p l 
MILAIIO 
Per vagone o autocarro o cuterna oomplett base Mll.:lllo 1 per pronta consc~a e pagamento, 
escluso tmballagg1.o ed unpocti'l. cntrnto c cons•tmo, per mcrce s."\IH'lr leale, 1'\Crcanttle-
Fase tngrosso tnclusa tmpostn dt fnbbrtC'1?.tonc. 
34.783 35.600 37.113 40.336 39.888 38,720 37-403 37.200 N.D. 37.200 1,7 ·'~"<' 
55,653 56,960 59,381 64,539 63.819 6!..J52 ~ 59.520 li,D, 59,520 .:;.o,t:;~O 
27-603 27-922 27.387 26.611 25.335 24.820 23.735 23.700 •• D. 25.900 2~.l7? 





OLll!N EN 11EI'Tm 
/100 kg 
/100 kg 
S U C R E 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L'IMPORTATION) ET LES 
PRELE1JEI.!ENTS A L' I~PORTATION 1 REPRIS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablie par le Reglement n° 1009/67/CEE 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Official du 18 decembre 1967 - lOe annes - n° 308). 
Le marche unique dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler juillet 1968. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Conformement aux dispositions des articles 21 3, 4, 9 et 12 du Reglement n° 1009/67/CEE, il est fixe 
annuellement pour la Communaute un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil, 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 21 3 et 9) 
Pour la zone la plus excedentaire de la Communaute, il est fixe annuellement, avant le ler aont, 
pour la campagne sucriere debutant le ler juillet de l'annee suivante, le prix indicatif et un prix 
d'intervention pour le sucre blanc. 
nes prix d'intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour les departements fran9ais d'outre-mer, les prix d'intervention derives sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B, arrime navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces departements des prix d'intervention sont fixes pour le sucre brut d'une qualite 
type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Un prix minimum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle 
un prix d'intervention est fixe. 
Prix de seuil (art. 12) 
Un prix de seuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants 
blanc, le sucre brut et la melasse. 
B. Q.uali te type 
le sucre 
Les prix fixes sont valables pour certaines qualites types. Le Reglement (CEE) n° 430/68 du 9 avril 
1968 mentionne la qualite type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucriere. 
La qualite type pour le sucre brut est definie dans l'article ler du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avril 1968, tandis que la description pour la melasse se trouve a l 1article ler du Reglement (CEE) 
n° 785/68 du 26 juin 1968, 
II. PRELEVE'·lENTS (art. 14 1 15 et 16 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Un prelevement est per9u lors de !'importation des produits vises a l'article ler, paragraphs 1 du Regle-
ment n° 1009/67/CEE, a savoir : 
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N° du tarif douanier commun Designation des produits 
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, a l'etat solide 
----- --
b) 12.04 Betteraves a sucre (m8me en cossettes), fratches, sechees ou 
en poudre ; cannes a sucre 
------------ --




d) ex J7.02 Autres sucres (a l'exclusion du lactose et (a l'exclusion des sirops de lactose et de du glucose) ; sirope gluco~>e) i succeda-
nes du miel, m@me melanges de miel naturel i sucres et melasses 
caramelises 
ex 11.05 Sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (a 
l'exclusion de sirops de lactose et de glucose) et melasses, 
aromatises ou additionnes de colorants (y compris le sucre 
vanilla), a l'exclusion des jus de fruits add~tionnes de sucre 
en toutes proportions 
Le prelevement a l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de melasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF. 
Lea modalites du calcul des prix CAF sont determinees par le Reglement (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Reglemont (CEE) n° 785/68 pour la melasse. 
Les deux reglements cites ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publies au Journal Official 
n° L 145 du 27 juin 1968. 
Le Reglement (CEE) n° 837/68 du 28 juin 1968 rolatif aux modalites d'application du prelevement dans 
le secteur du sucre (Journal Official n° L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la methode 
de determination des prelevements applicables aux betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, aux 
melasses~ aux produits enumeres sous d) du tableau ci-dessus. 
Dans le cas ou le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de scuil 1 un 
prelevement egal a la difference de ces prix (Reglement n° 1009/67/CEE - art. 16) est per9u a 
l'exportation du produit considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Si le niveau des prix dans la Communautc est plus eleva que celui des cours ou des prix sur le marche 
mondial, la difference entre ces deux prix peut @tre couverte par une restitution a l'exportation • 
Cette restitution est la m8me pour toute la Communaute et peut @tre differenciee selon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne pout pas depasscr celui de la restitution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le Reglement (CEE) n° 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 etablissant les regles 
generales concernant l'octroi des restitutions a l'exportation du sucre (Journal Officiel n° L 143 
du 25 juin 1968). 
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ZUCKER 
ERLAuTERUNGEN ZU DEN IN DIESE!·f HEFT ENTHALTENEN 'WCKERPREISEN (FEST'JESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BE! DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHOPFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation fur Zucker ist <lurch die Verordnung Nr.l009/67/J!Jr1G des Rates 
vom 18. ~ezember 1967 festgelegt worden (Amtsblatt vo~ 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308). 
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft gctreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/~IG, Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 werden jahrlich fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise, ~indestpreise fur Zuckerruoen und Schwellenpreise festge-
setzt. 
Ri~htpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
FUr das Hauptuoerschussgebiet der aemeinschaft wird Jahrlich vor dem 1. August fur das am 
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis fur Weisszucker festgesetzt. 
Abgeleitete Interventionspreise warden fur andere aebiete festgesetzt. 
In den franzosischen uoerseeischen ~epartements gelten die abgeleiteten Interventionspreise 
fur Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner werden fur diese Departements Interventionspreise fur Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitat festgelegt. 
~indestpreise fur ZuckerrUoen (Art. 4) 
FUr jedes Ruoenzucker erzeugende Gebiet, fur das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jahrlich ein ~indestpreis festgesetzt. 
Schwellenpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jiihrlich je ein Schwellenpreis fur Weisszucker, Rohzucker und :4elasse 
festgesetzt. 
B. Standardqualitat 
Die festgesetzten Preise gelten fur gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung tEWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwahnt die Standardqua1itat sowohl fur Weisszucker als auch fur ZuckerrUoen. 
Die Standardqua1itat fur Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (J!Jr/G) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt, wahrend sich die Beschreibung fur '·!elasse im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCHOPFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der Verordnung Nr. 1009/67/ID:G) 
Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
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Nr des Gemeinsamen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse 
a) 17.01 Ruoen- und Rohrzucker, fest 
---------------- ------------------------------ ----









d) ex 17.02 Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirups (ausge-
nommen Laktosesirup und Glukosesirup) ; Kunsthonig1 auch mit 
naturlichem Honig vermischt ; Zucker und ltelassen 1 ka.ramelisiert 
ex 17.05 Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen 
Laktosesirup und Glukosesirup) und ~elassen, aromatisiert oder 
gefarbt (einschliesslich Vanille- und Vanillinzucker), ausge-
nommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
Die Abschopfung bei der Einfuhr von Weisszucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schwellen-
preis abzliglich des cif-Preises. 
Die Einzelheiten fur die Berechnung der cif-Preise fur Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festgelegt und die fur die l·felasse in der Veror.dnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenerwahnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 veroffen1icht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 uoer DurchfUhrungsbestimmungen fur die Abschop-
fung im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. DurchfUhrungsbestimmungen 
zur Ermittlung der Abschopfungen fur Zuckerruoen, Zuckerrohr, Zucker, Me1asse und andere unter d) 
in der obigen Tabella genannte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis fur Weisszucker oder fur Rohzucker uoer dem Schwellenpreis 1 so wird bei der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses sine dem Preisunterschied entsprechende Abschopfung erhoben. 
III. ERSTA~ruNGEN (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hoher liegt ala die Praise oder Notierungen auf dem Welt-
markt1 kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen warden. 
Die Erstattung ist flir die gesamte Gemeinschaft gleich 1 und sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur Weisszucker nicht uoerschreiten. 
Siehe dazu ebenfalls die Verordnung (EWG) Nr. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufstellung 
allgemeiner Regeln fur die Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143 
vom 25. Juni 1968). 
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Z U C C H E R 0 
SPIEGAZIONE RELATIVAAI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALL'IMPORTAZIONE) ED AI 
P~LIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e disciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1967 (Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comunita un prezzo indicativa, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicativa e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Perla zona piu eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni anno, viene 
fissato, per la campagna saccarifera che ha inizio il 1° luglio dell'anno successiva, un prezzo 
indicativa ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento derivati sono fissati per altre zone. 
Peri dipartimenti francesi d'oltremare, i prezzi di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dci prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
di una qualita tipo. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minimo viene fissato ogni anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola 
per la quale e finsato un prezzo di intervento. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata valido per la Comunita, rispettivamente per lo 
zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso. 
B. Qualita tipo 
I prezzi fissati sono va]idi per certe qualita tipo. Il Regolamento (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 
1968 menziona la qualita tipo per lo zucchero bianco e per la barbabietola da zucchero. 
La qualita tipo per lo zucchero greggio e definita nel1'articolo 1° del Regolamento (CEE) n. 431/68 
del 9 aprile 1968, mentrA 1a descrizione peril me1asso si trova nell'articolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 196g. 
II. PRELIEVI (art. 14, 15 e 16 del Regolamento n. 1009/67/CEE) 
Un prelievo viene riscosso al1'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1° 1 paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioe : 
~:. della tariffa. doganale comwH.: Dccignazione dei prodotti 
J.) 17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido 
1----------------------1'-------------------------------------------
b) 12.04 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce 1 fresche 1 
disseccate o 1n polvere ; canne da zucchero 
~---------------- --------------------------------------------
c) 17.03 ~!e!J.ssi, anche decolora.ti 
1---------------------- ------------------------------------ --
d) ex 17.02 Altrl zuccheri (esclusi il lattos1o e il glucosio) ; sciroppi 
ex 11.05 
(esclusi gli sciroppi di glucosio e di lattosio) ; succedanei 
del m1ele 1 anche misti con miele naturale ; zuccheri e melas-
s i carame lla t i 
Zuccheri (esclusi 11 lattosto ed 11 glucosio), sciroppi (esclu-
si gl1 sciroppi di lattosio e di glucosio) e melassi 1 aroma-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla 
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione. 
Il prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modalita di calcolo dei prezzi cif sono stabilite nel Regolamento (C~) n. 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero greggio c nel Regolamcnto (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sopra ci tati sono del 26 giut.,'TIO 1963 e sono pubblicati nella ·::azzetta 
Ufficiale n. L 145 del 27 giU.'YIO 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. e37/68 del 28 gtugno 1968 relativo alle modalita di applicazione del 
prelievo nel settore dello zucchero (::azzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprende, 
inoltre, il metodo di determ1nazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle canne da 
zucchero, allo zucchero, al melasso e ai prodotti enumerat1 al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se il prezzo cif delle zucchero bianco, e dello zucchero greggio e superiore al prezzo di entrata, 
viene riscosso, all'esportazione del prodotto in questione, un prelievo uguale alla differenza di 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE - art. 16). 
III. RESTIYJ~IONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CEE) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e piu elevato che quello dei corsi o dei prezzi pra.ticati 
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da una restituzione 
all'esportazione. 
Tale restituzione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo le destina-
zioni. 
L'importo della restituzione per lo zucchero greggio non puo superare quello della restituzione per 
lo zucchero bianco. 
Consultare ugualmente il Regolamento (CEE) n. 766/63 del Consiglio del 18 giu,gno 1968 che stabilisce 
le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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S U I K E R 
rOELICHTI:{:J OP DE IN DEZE PUBLICA TIE VOORKOMENDE PRIJZEN (VASTGESTELDE PRIJZEN, INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensch~ppelijke suikermarkt werd geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemcenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(Publicatieblad lOe 
jaargang nr. 308 v~t 13 december 1957). 
Op 1 juli 1952 trad de gemeenschappelijke suikermarkt in werking. 
I. VASTGESTEL~L PRIJZ~l 
A. Aard van de prl.j~en 
Gebaseerd op de artikelen 2, 3, 4, 9 en 12 van Verordenirgnr. 1009/67/EEG worden jaarlij:.:s 
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprija en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaar11jks vaor 1 augustus 
voor het op 1 juli van het daaropvo1gende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en 
een intervent1eprijo voor witte suiker vastgeste1d. 
Afge1eide interventieprijzen worden vastgeste1d voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afge1eide interventieprijzen evenwe1 voor suiker, 
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventie-
prijzen vastgesteld. 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en wel voor ieder produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld, wordt jaarlijks een minimumprijs vastgesteld. 
Drempe1Prijzen (art.l2) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardkwaliteit 
De vastgeste1de prijzen gelden voo~ bepaalde sLandaardkwa1iteiten. Verordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 april 1968 verme1dt de standaardkwaliteit van witte suiker a1smede die van suikerbieten. 
De standaardkwaliteit voor ruwe suiker wordt omschreven in Artike1 1 van Verordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968, terwijl die voor me1asse omschreven wordt in artike1 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 juni 1968. 
II. HEFFINGEN (art. 14 1 15 en 16 van Verordenmg nr. 1009/67/EE·:::) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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no van het gemeenschappelijk Omschrijving douanetarief 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaste vorm 
---------------------
- -
b) 12.04 Suikerb1eten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder; 
suikerriet 
------------ -
c) ex 17.03 ~!elasse, ook indien ontkleurd 
--------
----------
d) ex 11.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en 
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van 
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthonig (ook indien 
met natuurhonig vermengd) ; kar~~el 
ex 17.05 Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose 
drui ve suiker) ) ' stroop (met uitzondering van me1ksuiker-
stroop en g1ucosestroop) en me1asse, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffcn (vanilleauiker en vanillinesuiker 
daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan 
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd 
met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker ziJ verwezen naar Veror-
dening (EEG) nr. 784/68 en naar de Verordening (EEG) nr. 785/68 voor wat de berekening van de 
CIF-prijzen van rnelasse betreft. 
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en Kerden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de heffing in 
de suikersector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van de bepa1ing van de invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de in bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempe1prijs, dan 
wordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschil 
tussen deze prijzen (Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16). 
III. RESTITUTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indien he• prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, 
kan dit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferen-
tieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witte suiker. 
Zie ook Verordening (EEG) nr. 766/68 van 18 jun1 1968 houdende vastste11ing van de algemene voor-






Nature deo prix 
Art der Preioe 
Natura dei Prezzi 
Aard van de prijzen 
SUCRE BLAIIC 
Prix indioatif 
Prix d 'intervention 
Prix d 1intft'VIntion 
d'ririo 
Prix de oouil 
PRIX D1I11TERVI'JfTION 
INTIRVDITIONSPREISE 







Aione 1 So...,., Oioe (1) 
Alone, Soaae, Oiae {1) 
Italio 
D6part.tran9. d 'out...,_er 
Autreo rigiona 
Cr./EO 
SUCRE BRUT ROB:WCICER 
Prix d • intervention Pour toutea l~a r4giona 
d •Italio 
Autree r'gions de !a 
CommunauU 
D6part. fran9. d' outre-
mer 
Prix de oeuil CE/EO 
IIIELASSES NELASSEN 
Prix de eeuil 
(1) D6partementa fran9&ia, zone 1a plus exc4dentairo 
PranzlSsiache Depa.rtementa, Zone mit dam gr6aaten Oberechuaa 
Dipa.rtimenti tranceai 1 zona pit& ecceclentaria 


































































Quota de baee 
Clrlmclquote 
Quota di baee 
Baeioquotu 
lloro q\IOta da baee 
Auoaarbal b der Ol'llllclquoto 
Pllori q\IOta di baee 
Boaiten bet baeioquotua 
PRIX llmMUII DES BITTEIIAVES 
IIIJDIS'l'l'mS llilR I!OBJ!lll 
PUZZO IIIIIINO DEU.E BARBABIE'roLE 
IIIIIIMUIIPI!IJS VOOII BIE'l'lll 
BqiOD 
O.biet 1968/69 ilogiODO 
stroek 
Aiane, So••· Oiae 17,00 
(1) 
ltalia 18,46 
Autrao rigione CEE 
Audare O.bieto DIO 
Jltro ragioni CEI 17,00 
Audaro gobieclm EEO 
Aiene, 
-e. Oiae 10,00 
(1) 
ltalia ll,46 
Autrao rigione CEI 
Audaro O.bioto EIIO 10,00 
Jltro regioni em 
Audero gobioclm EEO 
(1) D6pariOIDODtO fr11D9aia, ZODO 1& p1U oxcedODtaire 
Frarlziloioche Depart-to, Zone •it dam grijlton !lborochuao 
Dipartimenti tranc•i, zona pil eccedentaria 




















ucji!E - 1000 1cg 
1972/73 
Produita 
Produkte 1 9 7 
Prodotti 
Produkten JUL AUO SEP 
S B L 15,2? 15,15 16,01 
SBR 12,~ 12,71\ 13,34 
KEL 0 0 0 





4- 10 ll 
- 17 18- 24 
S B L 15,92 !6,25 16,12 
S,B,R 13,25 13,58 13,45 
•EL 0 0 0 
PRELEVDlENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCI!llPP'UNGnl GEGEIIUBER DRI'l"l'LANDERII 
PREL IEVI VERSO PAESI TERZI 
HEl"FINGEN TEGENOVER DERDE LANIIIN 
1 





1 9 7 l 
CIM' 
25 -I 2- 8 !I- 15 16- 2? 
15,92 15,67 15,41 15 ,3<1 
13,?5 1 3 ,OJ 12,74 12,73 
0 (' 
" " 
1 9 7 
FEB 1IIAR APR 
I 'IOV 
23- 29 30- 5 7 - 13 
15,22 15,17 15,10 
12,56 12,51 1?,11.4 











UC/RB - 100 leg 
p 
JUif Aritlua. 
?1-?7 ?A - ~ 




{I) Kontant de base du pr4Uvement pour 100 leg d'un dea produita via' t. l'artiole ler pa1'81ftpbe 1 aoua d) du rig1-t n• 1009/67/CEE, 
• U, C. pour una tanaur • aacoharoae de 1 ,, 
Grlllldbetrag der AbachiJptung ttir 100 leg einu Produktea, autget'ilhrt im Artikel 1, Ab .. t• 1 1mter d) der Vercl'dn1mg lfr. 1009/67/r:wa, 
in RB je 1 v.R. SaccbarcaegebaU. 
Importo de base del prelievo per 100 leg di1mo dei prcdotti de cui all'articclo 1, pa1'81ftt'o 1; 1ettera d) del regol..,.,to n• 
1009/67/CEE, in UC per un oontmllltoin aaccaroalo del 1 1. 
Baeiabedrag van de heffing vocr 100 leg van ..., der produkt• ve:meld in Artitel 1, puo, 1, lid d) van Verordaning nr 1009/67/DIJ, 
in Rl per 1 '1 aacoharoae gehalte. 
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Proven1111oe Cond.li vr&io 
llerlamtt fLiotoruncabe-
dingunsen 
Proventana Fondhioni di 
lle-t oonoepa !L•~wor- JUL 
SIJCRI BLAIIC 
AD¥ orip. 0&00 11,28 





Unito11 KiJI&dom &&CO 11,07 
- BRU'I' 














PRIX A L'Il!PORTATION, ,LIVRAISON RAPPIIOCIIEB, qtJALITE TYPE 
EINFUIII!PREISE, PRilll"l'B LIEII'ERUIIG, STAIIDAllllWALI'I'IT 
PREZZI ALL"IMI'OR'I'AZIONE, PRON'I'A COIISEaiiA, qu!LI'I'A 'I'IPO 
IIIVOEIIPRIJZDI, DIREC'I'E LEVERING, STAIIDAARDICIIALI'I'EI'I' 
CAP - CIP/ROT'I'ERDAJI! 





uc/u- 100 a. 
-I AUG I SEP I OC'I' I NOV I I£C JAil I PBB I NAR I APR l M!I I JUN Artthll. 
IIEISS1JICICIR 1JICCBERO BIAJICO III'I"''E SIJIICiiR 
11,42 ll',tt1 1],1:)0 1?,1'\l 
-
- - -
- - - -
- -
- -
11,13 ,,, ~0 lC\,R~ 11,,.1 
ROH1JICKER 2DCCBERO GRIOOIO IIUIIB SIJIICIR 
10,2~ n,7A ,,, '' ,,..,77 
- - - -




- - - -
3,43 3,16 3," ~.')0 
3,46 3,?R 3,2~ 1,21 
-
- - -
- -
- -
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